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Liste des compositeurs fribourgeois 
  
 
 
 Baeriswyl, Henri 
Bourgknecht, Pierre-Dominique 
Bugnard, Pierre-André 
Charrière, Caroline 
Clément, Jean 
Coen, Pierre-François 
Crausaz, Louis-Marc 
De Aguiar, Renato 
Dousse Leibzig, Dominique  
Ducret, André 
Kolly, Jean-Claude 
Kolly, Jean-Marie 
Lugrin, Jean-Daniel 
Marchand, Gabby 
Martignoni, Pierre 
Mayer, Georges 
Mettraux, Laurent 
Michel, Matthieu 
Monney, Jean-Michel 
Morard, Philippe 
Oberson, René 
Pantillon, François  
Piller, Véronique 
Piller, Yves  
Rugo, Claudio 
Runtz, Michel  
Schneider, Claude 
Torche, Charly 
Volery, Francis 
Waeber, Michel 
Wassmer, Marc 
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Henri Baeriswyl
né le 26 avril 1945
Biographie
Henri Baeriswyl, fait au Conservatoire de Fribourg ses études 
d’harmonie, de contrepoint et d’orchestration. Ses activités de chef 
de chœur à Fribourg et à Neuchâtel l’ont conduit à écrire des pièces 
chorales a capella et par la suite, des œuvres pour chœur, pour soli 
et diverses formations instrumentales; ou encore pour chœur, soli 
et orchestre. Ses compositions les plus «actuelles», consacrées le 
plus souvent à la musique de chambre, sont pour lui l’occasion de 
recherches dans le monde atonal ou modal.
Soucieux devant le fossé qui se creuse entre l’auditeur et les 
créateurs de ce temps, c’est dans la modalité qu’il puise souvent 
ses matériaux et ne dédaigne pas écrire des pièces parfaitement 
tonales. Aussi, il admet volontiers suivre une démarche romantique 
et pense - avec d’autres de ses contemporains - qu’un compositeur 
d’aujourd’hui peut s’exprimer de manières très diverses, sans 
s’inscrire obligatoirement dans un quelconque courant.
Outre la composition, il consacre la plus grande partie de son 
temps à l’enseignement du solfège, de l’écriture et de l’histoire de 
la musique au Conservatoire de Fribourg, et c’est dans ce contexte 
qu’il vient de publier L’harmonisation du choral selon les réalisations 
de J.-S. Bach préfacé par P.-L. Tagliavini et Eléments d’analyse 
harmonique, deux ouvrages qui portent un regard nouveau sur les 
sujets abordés.
Formation musicale
Conservatoire de Fribourg: études de théorie musicale; 
orchestration et composition.
Autodidacte.
Sélection d’œuvres
Mélodies, pour voix et piano/orgue.
Couleurs suspendues, pour orchestre à cordes.
Ambivalences ou la revanche de Chronos sur Darwin, pour double
quatuor (Flûte, Hautbois, Violoncelle et Clavecin) et bande
enregistrée.
Le Maître du silence, jeu dramatique.
Jonas, cantate pour choeur, quatuor de cuivre et 6 timbales.
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Le Cantique des Cantiques, opéra (pour soli, choeur, orchestre et 2
danseurs).
Le Chasseur de lettres, conte musical pour voix d’enfants et 
instruments.
Chansons pour grandir, ch. d’enfants, ch. mixte et groupe instr., 30’
Pièces chorales diverses (à capella et avec instr.).
Gymandropugnade, fantaisie chorale avec quat. de cuivres, 7’ 1994.
Aquarium, suite chorale pour voix mixtes (6 pces), voix d’enfants
(2 pces) et ensemble instrumental.
Aubes de Lumières, cantate pour baryton solo, choeur et orchestre. 
Missa peregrina, pour choeur, orgue et quintette de cuivres (ou fanfare) ou pour 
choeur et orgue obligé. 
Messe brève,  pour choeur et orgue obligé. 
Fantaisie «romantique» pour violon et piano. 
Cat & Love (caccia) pour 2 saxophones et alto. 
Triptyque pour piano,  Allegro scherzando, Staccato leggiero et Allegretto tranquillo e 
giocoso. 
Pièces faciles pour choeur mixte, pour voix égales ou encore pour choeur et piano
La saga des chats, 14 chansons pour choeurs (mixte et d’hommes)
Discographie
Couleurs suspendues, Musica Friburgensis : Anthologie. 
Vol. 3, 1987
«Créations» - Cascavelle
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Pierre-Dominique Bourgknecht
né le 17 novembre 1973
Biographie
Après quelques années de piano et de flûte à bec en autodidacte, 
il commence à 14 ans des cours de piano jazz au conservatoire de 
Fribourg, puis de saxophone. En 1991, parallèlement à ses études 
au collège, il fait son baptême scénique en pianiste de bar à la 
brasserie parisienne Beausite. A cette période, il commence à écrire 
ses premières chansons. Il obtient sa maturité en 1993, puis une 
licence en lettre à l’université de Fribourg en 1999.
En chanson, depuis son premier concert donné le 17 octobre 1992 
à la Spirale de Fribourg, il s’est produit une cinquantaine de fois, 
un peu partout en Suisse romande, ainsi qu’à Bruxelles, Liège et 
Paris. En 1995, il a fait la première partie de Sarclo à Ebullition. Il a 
également été programmé aux Francomanias de Bulle 1996 et par 
deux fois sur l’Esplanade du Festival de la Cité de Lausanne (1996 
et 2000). En 1995, il a reçu le prix de la SUISA au 1er concours 
« L’R du temps » organisé par la RTBF à Liège. Il est aussi lauréat 
des « Nouvelles Scènes » 1996.
Depuis 1991, il a écrit diverses musiques de scènes, et a participé 
en tant que comédien à « La Mouette » de Tchekhov (rôle de 
Treplev), au « Silence » de Nathalie Sarraute (rôle de H1) et à 
« Après la Chute » d’Arthur Miller (rôle de Mick et mise en scène). 
De 1994 à 1998, il a joué comme saxophoniste et pianiste dans 
le Big Band du Conservatoire de Fribourg (BBCF) dirigé par Max 
Jendly, qui s’est produit notamment au festival « Jazz Plazza » de la 
Havane (Cuba). Enfin, de 1998 à 2000, il a enseigné le piano-jazz à 
l’Ecole-Club Migros de Fribourg.
Il enseigne actuellement le piano et le saxophone dans différentes 
écoles du canton de Fribourg, et dirige le chœur d’enfants des 
Aristochats (Neyruz) et le chœur mixte de La Tour (La Tour-de-
Trême), poursuivant sa carrière de chanteur et de musicien. 
Formation musicale
1987 
à 
1997
Piano-jazz, Richard Pizzorno, Conservatoire de Fribourg
1990 
à 
1993 
Saxophone-jazz, Luc Hoffmann, Conservatoire de Fribourg
1993 
à 
1995
Arrangement pour big band, Francy Boland, Conservatoire de 
Fribourg
1993 
à 
1996
Musicologie, Luigi Ferdinando Tagliavini, Université de 
Fribourg
1998 Chant, Haïda Housseini, Conservatoire de Fribourg
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Sélection d’œuvres
1993 Musique de Casanova, pour piano, alto, clarinette et guitare. 
Création au Théâtre de la Cité.
1999 Musique de L’Ombre, pour piano, violon alto et violoncelle. 
Création au Théâtre de la Cité.
1995 Dix-sept chansons du CD Premier recueil, 17, arrangées 
pour piano, accordéon, contrebasse, batterie et instruments 
additionnels (violoncelle, saxophone et trombone basse). 
1996 Trois pièces pour quatuor de saxophones.
2000 Quatorze chansons du 2e CD La Compagnie des autres, 
arrangées pour piano, guitare, violoncelle, violon alto, 
saxophones, trombone basse, accordéon, sousaphone et 
batterie. 
Musique de Quisaitout et Grôbêta pour quatuor vocal. 
Création  à l’Hôtel de Ville de Bulle.
Extraits musicaux Les ministres (pièce tirée de L’Ombre), pour piano, violon 
alto et violoncelle
Discographie
1995 Pierre-Do, Premier recueil, 17  
2000 Pierre-Do, La Compagnie des autres (distr. Disques Office)
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Pierre-André Bugnard
27 septembre 1956
Biographie
Pierre-André Bugnard est né à Fribourg en 1956. Après avoir 
obtenu son baccalauréat, il débute ses études musicales 
professionnelles au conservatoire de cette ville dans la classe de 
piano de Mme Céline Volet. Il obtient le diplôme d’enseignement en 
1979 et celui de virtuosité en 1983. Parallèlement, il étudie l’orgue 
et le clavecin.
Après s’être perfectionné au Cours international de musique de 
chambre à Sveg (Suède), il joue avec divers instrumentistes et 
devient accompagnateur des classes de chant et de virtuosité au 
Conservatoire de Fribourg où il est, en outre, professeur de piano. 
Par ailleurs et depuis 1985, il est engagé par l’Association des amis 
de l’art lyrique pour la préparation de divers opéras et opérettes, 
tels que Fledermaus, les Noces de Figaro, Cosi fan tutte...
Formation musicale
Diplôme d’enseignement du piano.
Diplôme de virtuosité (piano).
Etudes d’orgue et de clavecin.
Musique de chambre (Klaviertrio).
Direction (choeur St-Pierre, Fribourg).
Sélection d’œuvres
Diverses pièces pour la liturgie dont un Ave Maria, 22’ 15’’ 
08,12,1992.
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Caroline Charrière 
née le 26 décembre 1960
Biographie
Caroline Charrière est née en 1960 à Fribourg. Elle a accompli des 
études professionnelles de flûte traversière au Conservatoire de 
Lausanne dans la classe de Pierre Wavre (Diplôme d’Enseignement 
et Virtuosité). Parallèlement, elle a suivi des cours d’orchestration 
et de composition avec Jean Balissat. En juin 1994, elle a obtenu 
son diplôme de direction d’orchestre au Conservatoire de Lausanne 
(classe 
d’ Hervé Klopfenstein).
Depuis la création de Vox Aeterna en 1993, elle consacre une 
partie de son temps libre à la composition. Après plusieurs années 
partagées entre l’enseignement de la flûte traversière, la direction 
du Choeur de Jade et la musique de chambre, elle décide en 
automne 2000 de se consacrer à la composition. Plusieurs 
commandes importantes sont venues depuis confirmer ce choix. 
Elle travaille régulièrement avec le Théâtre des Osses.   
Formation musicale
1982 Etudes de flûte traversière au Conservatoire de Lausanne 
(diplôme d’enseignement).
1984 Diplôme de virtuosité (Conservatoire de Lausanne).
1985 Etudes Postgrades au Royal Northerm College of Music de 
Manchester. 
Cours d’orchestre à Bienne et divers cours de maître.
Cours d’orchestration et composition au Conservatoire de 
Lausanne avec Jean Balissat.
1990 Cours de direction d’orchestre au Conservatoire de 
Lausanne avec Hervé Klopfenstein (1990-1994).
Sélection d’œuvres
1986 Vous me dites, soprano et orchestre, mars 86, C. 
Casellas,
orchestre du Conservatoire de Lausanne, H. Klopfenstein.
1993 Trauerfarben und Verklärung, orchestre de chambre, 
8›,octobre 93, ORM, J.-M. Grob.
1993 Agnus Dei, choeur de femmes, 5’, nov.93, choeur de 
Jade. 
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1998 Credo, pour choeur mixte, création en décembre 98 aux 
Concerts del’Avent à Villars-sur Glâne par le Divertimento 
vocale Freiburg, direction Hubert Reidy
1999 Death is a mirror, pour choeur de dames, solistes et quatuor 
de cuivres, création au Temple de Fribourg en novembre 99 
par le Choeur de Jade, Monique Volery, Catherine Bugnon, 
le Quatuor de cuivres de Fribourg, 
direction Caroline Charrière
2001 Les rats, les roses, musique de scène pour la pièce 
d’Isabelle Daccord, créée en février 2001 au Théâtre des 
Osses, à Givisiez  
 
2001 Le Livre de Job, oratorio pour choeur mixte, récitante, 
solistes et orchestre, commande de Pro Helvetia, créé en 
mai 2001 à Fribourg par le Divertimento vocale, Véronique 
Mermoud, Michel Brodard, Antoinette Faes et un orchestre 
ad hoc, direction Caroline Charrière 
2002 Le livre pour toi, Cycle de mélodies pour mezzo et piano, 
créé en janvier 2003 à Bern par Brigitte Balleys et Thierry 
Ravassard 
 
 Quintette n° 1, musique de scène pour la pièce Thérese 
Raquin d’Emile Zola, mise en scène par Gisèle Sallin, 
septembre 2002, Théâtre des Osses.   
Extraits musicaux  Trauerfarben und Verklärung, orchestre de chambre, 
8›,octobre 93,ORM, J.-M. Grob.
Partition  Vox aeterna, récitant, choeur de dames, orchestre 
symph.
Discographie
1993 Vox aeterna (création), texte Laurence Verney, 
orchestre symph. et univ. de Lausanne, choeur de 
jade, concert du 25 février 93 à la cathédrale de 
Lausanne, dir. Hervé Klopfenstein.
1995 Jeune morte qui revit, textes George Haldas, Laurent 
Estoppey, saxophone, Myriam Migani, piano.
1997 Agnus Dei, Choeur de Jade déc. 97.
1998 La voix meurtrie, Laurent Estoppey, saxophone, 
Myriam Migani, piano.
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Biographie
Après l’Ecole Normale de Fribourg, alors que j’étais instituteur au Pâquier, 
j’ai senti le besoin (Bovet et Kaelin m’avaient donné le virus) de parfaire 
ma formation musicale. J’ai suivi les cours d’harmonie, de contrepoint et de 
trompette au Conservatoire Ribeaupierre à Lausanne pendant 3 ans avec les 
professeurs Chatton, Rovira, Ribeaupierre et Aloys Fornerod.
Ce dernier ayant été nommé directeur du Conservatoire de Fribourg, je l’ai 
suivi dans cette institution (fugue et composition) ainsi qu’avec Godard 
pour la direction et l’instrumentation.
Je dirigeais alors la fanfare locale et le choeur d’hommes (que j’ai transformé 
en choeur mixte) et c’est avec ces ensembles que je testais mes premiers 
arrangements et mes oeuvrettes de jeunesse.
Appelé à enseigner à l’Ecole régionale de Bulle, j’ai abandonné ces deux 
sociétés. Mais la baguette de direction me démangeait et j’ai dirigé la chorale 
mixte de La Tour-de-Trême ainsi que la fanfare d’Echarlens, pendant 
quelques années.
Professeur à l’Ecole secondaire de la Gruyère, j’ai fondé l’ensemble 
instrumental de cet établissement en 1972, formation de cuivre qui a donné 
son concert d’inauguration, en 1973, lors de l’ouverture des nouveaux 
bâtiments. Je me suis efforcé, avec les jeunes Gruériens, de promouvoir le 
style Brass Band dans le sud du canton. La musique vocale et instrumentale 
que j’ai arrangée ou créée n’avait d’autre but que celui de servir les 
ensembles que je dirigeais.
Formation musicale
Ecole Normale, Fribourg: chant, piano, orgue Bovet, Kaelin, 
Katriner.
Conservatoire Ribeaupierre, Lausanne: harmonie, contrepoint, 
direction, Ribeaupierre, Rovira, Chatton.
Conservatoire, Fribourg: harmonie, orchestration, composition, 
Fornerod, Godard.
Jean Clément 
né le 23 mai 1929
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Sélection d’œuvres
3 chansons gruériennes, pour choeur mixte.
Suite gruérienne, pour quintette cuivre.
Katylon la voudèjè, à 4 voix mixtes.
Marche gruérienne, pour fanfare.
Ma Gruyère, pour 4 voix mixtes.
A la Grévire, pour 4 voix d’hommes.
Rondeau (Oton de Grandson, premier poète romand), 4 voix 
mixtes.
Si je rencontrais..., texte Schmidt, 4 voix mixtes.
Suite de Teleman, transcr., pour orchestre cuivre.
Souvenirs, 20e anniversaire de l’Ensemble instrumentale 
ESG+CS, 1993.
Dans les steppes de l’Asie centrale, Borodine transc. pour 
Brass Band.
Moitié-moitié, c’est mon pays, pour 4 voix mixtes texte de 
Fr. Duc.
Contesse Marguerite, pour 4 voix mixtes/4 voix d’hommes, texte 
de
G. de Reynold.
Et chante, ma mère, pour 4 voix mixtes, texte de Maurice Metral.
Fribourg déman, pour 4 voix d’hommes (patois) texte de Anne-
M. 
Yerly.
Le tsarè à Madeleine, pour 4 voix mixtes (patois), mélodie 
populaire.
Discographie Disque du 500e anniversaire de Fribourg, Varelas, SF 81 3014.
Mon Pays chante, Tell-Record SRL 33.
Cassettes (amateurs divers).
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Romance pour soprano et Choeur Paroles : Max Bielmann
Musique: Jean Clément
L’OURA DI CHENALYE
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 Issue d’une famille de mélomane, Pierre-François Coen goûte très tôt aux plaisirs de la mu-
sique. Encouragé par sa famille et guidé par son grand-père, Eugène Tiel, il écrit très tôt de 
modestes réalisations.
Il étudie le piano et chante de nombreuses années dans les Marmousets (dir. Jane Menétrey), 
puis au Choeur Saint-Michel (dir. André Ducret). Après des études au Collège St-Michel, il 
obtient le brevet d’enseignement de l’Ecole Normale cantonale. Parallèlement à cela, il suit 
des études de flûte traversière (André Stauffer) et de branches théoriques (René Oberson) et 
obtient le diplôme d’enseignement de la musique et du chant dans les écoles et gymnases du 
Conservatoire de Fribourg.
Son intérêt pour la pédagogie le pousse à faire des études dans ce sens à l’Université (licence), 
études qu’il poursuit à l’heure actuelle (doctorat). Il dirige le Petit Choeur du Bluet (Marly) et 
l’ensemble vocal féminin Cadences (Fribourg). Il enseigne durant près de 10 ans dans les clas-
ses enfantines et primaires de Marly et a l’occasion de créer des chansons pour de nombreu-
ses occasions. Par ailleurs, il diversifie son travail avec les enfants en animant les troupes des 
Ombres de Shakespeare (Villars-sur-Glâne) et du Petit Théâtre de la Ville (Fribourg). Il a ainsi 
la possibilité de créer chaque année plusieurs spectacles avec et pour les enfants alliant théâtre 
et musique.
 1972 Choeur d’enfant, Les Marmousets (J. Menétrey).
  Etudes du piano, Mme Jane Menétrey.
 
 1981 Choeur mixte de jeunes, Choeur St-Michel (A. Ducret).
 
 1982 Etude de flûte trav. André Stauffer.
 
 1986 Diplôme de direction chorale, André Ducret.
 
 1988 Assistant de direction, 1988-1990.
 
 1992 Diplôme d’ens. musique, R. Oberson, J.-Y. Haymoz.
Pierre-François Coen
né le 16 mai 1966
Biographie
 Formation musicale 
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 Sélection d’œuvres 
 1986 Elégies, pour flûte traversière solo, 6’.
 
 1989 Chansons Nouvelles, vol. 1, 30 chansons pour enfants à voix égales, 43’.
 
 1989 Ami du bout du monde, pour soprano, flûte et piano, 3’l 0».
 
 1989 Promesse, pour choeur mixte (Choeur St-Michel, tournée en Israël), 2’20», Fribourg et Israël  
  mars 1 989.
 
 1989 Le temps attend, pour choeur mixte (Rose des Vents, Romont), 2’50», Villarlod, octobre 1989.
 
 1991 Chansons Nouvelles, vol. 2, 32 chansons pour enfants à voix égales, 58’.
 
 1991 Une clé à ta portée, pour choeur mixte (Choeur d’ensemble,
  Fête cantonale de Morat), 3’10», Morat mai 1991.
 
 1995 Bobino, comédie musicale pour enfants (Choeur des écoles
  primaires de Marly Grand-Pré), 45’, Marly 1995.
   
Discographie 
 Musi-cassette: Chansons Nouvelles, vol. 1, 30 chansons pour enfants à voix égales, CN Diffusion.
 
 Musi-cassette: Chansons Nouvelles, vol. 2. 32 chansons pour enfants à voix égales, CN Diffusion.
 
 Musi-cassette: Femme Marin, Marie-Claude Chappuis, Artlab.
 
 CD Bobino, Comédie musicale pour enfants, Artlab.
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34
Paroles: Classe de Michel Andrey
Musique: Pierre−François Coen
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Louis-Marc Crausaz 
né le 11 décembre 1961
Biographie
Louis-Marc Crausaz est né à Fribourg en 1961. Son amour de 
la musique et du chant s’est développé dès son enfance par 
sa participation aux choeurs d’enfants Les Marmousets (dir. J. 
Menétrey) et Les petits Chanteurs de Fribourg ( dir.P.Kaelin). Puis, 
au sein du Choeur St-Michel et du Choeur des XVI ( dir. A.Ducret 
) naquit le désir de pratiquer la direction chorale et de s’adonner 
complètement à la musique.
Il obtient son diplôme de piano au Conservatoire de Fribourg, tout en 
suivant les cours de piano jazz, de chant, de branches théoriques, de 
direction et de composition chorales.
Sa première réelle composition obtiendra le Prix du Jury du 
Concours de composition de Chants de Noël L’Etoile d’Or en 1982.
Tout en enseignant le piano au Conservatoire de Fribourg, il 
dirige actuellement La Chanson des 4 Saisons (Corminboeuf), Lè 
Tsèrdziniolè (Treyvaux), Le Petit Choeur de Bertigny (Villars-sur-
Glâne), Upsilon (Estavayer-le-Lac) et le Madrigal du Landeron.
Ces choeurs lui donnent la possibilité - en correspondance avec son 
désir - de pouvoir diriger différents styles de musique, du Moyen-Age 
au contemporain, en passant par le classique, le jazz, la variété et 
même le rap. Le tout a cappella ou avec orchestre. Cela lui ouvre 
également la possibilité de créer plusieurs compositions dans ces 
styles différents, esprit d’ouverture auquel il tient particulièrement. 
Formation musicale
Diplôme d’enseignement de piano, Conservatoire de Fribourg.
Cours de composition chorale, Conservatoire de Fribourg.
Cours direction chorale, Conservatoire de Fribourg.
Sélection d’œuvres
1982 Noël aux vents de partout, prix jury L’Etoile d’Or 82, 3’, 
1987 Chaïre Maria (grec), soprano solo et orgue et violon, 3’, 
26 déc., Gruyères.
1989 Un peu d’hier et d’aujourd’hui, suite pour choeurs, choeur 
d’enfants, soli et cuivres, 55’,   4 mars 1989, Gruyères.
Messe en l’honneur de Notre-Dame de l’Evi, pour choeur 
mixte a cappella avec acc. orgue/cuivre ad libitum, 15’, 
23 avril 1989, Gruyères.
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1991 LAET, suite pour choeur mixte, soprano solo, piano et flûte, 
35’, 7 décembre 1991, Villars-sur-Glâne.
1991 Rumeurs, spectacle choral pour choeur mixte, durée musique 
env. 40’ (la plupart des chants avec acc. obligé), 8 novembre 
1991, Corminboeuf.
1992 Manor’s March, 2’45’’, pour brass band, avril 1992, Le 
Pâquier.
1993 Nouthra Dona dè chi tin, choeur mixte a cappella, 24 avril 
1993, Albeuve.
1998 On «bokon» surf, pièce pour double-choeur - français 
et patois, sur style populaire, jazz et rap. Prix du public, 
Concours de compositions de la FFCC - Fribourg.
2000 La Farce de Maître Pathelin, chants et pièces pour théâtre 
patois, pour choeur, solistes, flûte de pan, harpe et 
synthétiseur. Treyvaux, 2000
Discographie
1994 Ev.: Découpages, CD+K7, Artlab.Chanson des Quatre 
Saisons, Corminboeuf.
Plusieurs compositions et harmonisations.
1996 «Le Cherche-Musiques», CD+K7, Artlab Chanson des 
Quatre Saisons, Cominboeuf
nombreuses compositions fribourgeoises, classiques, jazz, 
variétés.
« Notes en folie «, CD+K7, Artlab Lè Tserdzniolè, Treyvaux.
2000 Chants de chez nous, Lè Tsèrdziniolè, Treyvaux. Soliste: 
Pierre Brodard - un des solistes de la Fête des Vignerons.
Chants populaires profanes et religieux, français et patois.
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Biographie
Renato De Aguiar a commencé ses études de musique auprès de la Fondation 
d’Education Artistique et au Conservatoire de Musique de Belo Horizonte, Minas 
Gerais - Brésil. 
Il s’est ensuite rendu à Salvador de Bahia pour étudier la composition avec Ernst 
Widmer, titulaire de la chaire de composition à l’Université fédérale de Bahia.
Depuis 1977, il a participé à divers concours de composition et a écrit des 
œuvres musicales pour des programmes de concert, pour le théâtre, le ballet 
ainsi que l’audiovisuel.
Il est établi à Fribourg (Suisse) depuis 1982.
Formation musicale
Etudes de Guitare classique, structuration, perception et théorie musicale. à la 
Fondation d’Éducation Artistique de Belo Horizonte 
Etudes de Hautbois, théorie musicale et initiation à la direction chorale au 
Conservatoire de Musique de Belo Horizonte 
Etudes de Composition (Ernst Widmer), direction d’orchestre, violon (alto), piano, 
percussion symphonique, ainsi que les matières tant pratiques que théoriques du 
curriculum fondamental de la chaire de composition et direction d’orchestre à 
l’Université Fédérale de Salvador de Bahia (diplôme)
Séminaires et ateliers de composition auprès des professeurs Milko Keleman, L.C. 
Vinholes, Micheline Coulombe de Saint-Marcoux et Hans Joachim Koellreuter. 
VIII Cours latino-américain de musique contemporaine São João Del Rei 
Cours et travaux d’analyse et de transcriptions auprès des professeurs Luigi 
Ferdinando Tagliavini et Jürg Stenzl 
Institut de musicologie de l’Université de Fribourg  
Renato DE AGUIAR 
né le 02 juin 1956
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Sélection d’œuvres
(exécutées en Suisse)
1986 ALLEZ-OUSTE (théâtre d’enfants) : Bus -Théâtre de la fondation Pro Helvétia
1987 LE ROI LEAR (W. Shakespeare), musique pour théâtre d’enfants : 
Festival Belluard Bollwerk International – Fribourg (Suisse)
1988 CELLE, pour alto (voix) et alto (viola) : Théâtre au Stalden de Fribourg 
1990 «MUSIQUE POUR UN DESSIN ANIMÉ», pour Koto (cithare japonaise à treize cordes), 
contrebasse et percussion : La Spirale Fribourg
1992 LE RUBAN INFINI, pour guitare solo 
SUITE ENFANTINE, pour violon et violoncelle : 
Conservatoire de musique de Fribourg (Suisse)
1993 L’OISEAU BLEU, pour piano solo : Galeria OM Fribourg (Suisse)
1995 ELEGIA, pour alto et guitare : Théâtre Nouveau Monde Fribourg (Suisse)
1996 EPIGRAMMA, pour piano solo : Théâtre Nouveau Monde Fribourg (Suisse)
MOSAICOS, pour baryton et violoncelle : Conservatoire de musique de Berne (Suisse) 
SUITE, pour violon et piano :Conservatoire de musique de Fribourg (Suisse)
VARIAÇÕES SOBRE UM TEMA ESPORTIVO, pour piano solo : 
Théâtre Nouveau Monde Fribourg (Suisse)
1997 ERMITEN, (théâtre) pour soprano, flûte et percussion :Grottes de la Madeleine - Guin 
(Suisse)
1998 FANTASIA, pour flûte solo : Ancienne Usine de Vuille à Fribourg (Suisse)
1999 DER BLAUE MOND, pour baryton (voix), violon, violoncelle et piano : Jeunesses 
Musicales de Fribourg :Centre Phénix Fribourg (Suisse)
SONATE, pour clarinette, violoncelle et piano : «La ferme» Fässler à Belfaux (Suisse)
2002 TANGO TAXI (EPIGRAMMA), pour piano solo :Concours International de Piano, 
Fribourg (Suisse)  2002
2003 LE TRAITEMENT DES IDOLES, Duo de Violons Espace Pertuis (Fribourg) ’ 
MESSE ST. LUC L’EVENGELISTE, Eglise de Brugg Argovie (Suisse)
SITE INTERNET   http://aguiar.blue7.ch
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Dominique Dousse Leibzig 
née le 9 juin 1962 
Biographie
Dominique Dousse Leibzig est née le 9 juin 1962 à Fribourg, 
Suisse. Elle a fait ses études supérieures de musique au 
conservatoire de cette ville auprès de Pierre Aegerter pour le piano 
et Henri Baeriswyl pour l’écriture musicale.
Elle a composé une oeuvre pour orchestre, «Initiation», plusieurs 
pièces pour piano, «Les 7 Couleurs du Spectre» (dont la création 
a eu lieu en 1996, lors de l’ouverture du Festival Lamspringer 
September en Allemagne), «Les Esprits de la Nature» (Belluard 
1997), «Noir ... Blanc»... ainsi que 2 pièces pour piano et 
percussions, «Le Dragon», qui retrace la symbolique de 
l’exagramme K’ien, tiré du yi-king, le livre des transformations 
(Belluard 1997) et «Les 7 Planètes Sacrées», qu’elle termine 
actuellement.
Tout son travail repose sur une étude philosophique, symbolique ou 
ésotérique des éléments traités dans ses compositions. Le symbole 
est pour elle la façon d’accéder à la part sacrée de toute chose et 
ainsi de retourner au sens premier, pour le réintégrer en soi.
Redonner de l’espace au ton, pour lui-même, en laissant monter 
ses harmoniques qui se mélangent ensuite à celles des tons 
suivants, par un effet de pédale non relevée, est un des éléments 
importants de son travail.
Elle joue également beaucoup avec les extrêmes du piano, laissant 
vibrer des accords fournis, de basse, sur lesquels elle pose des 
aiguës épurées.
Formation musicale
9 ans de piano auprès de Pierre Aegerter.
Branches théoriques et écriture musicale auprès de Henri 
Baeriswyl.
Sélection d’œuvres
1994 Initiation, pour Orchestre, mai 94, 13’ 40’’.
1996 Les 7 Couleurs du spectre, piano solo, juillet 96, 36’ 24’’.
1997 Les Esprits de la Nature, piano solo, nov.97, 20’ 25’’.
Noir ... Blanc, piano solo, janvier 1997, 9’ 10’’.
1998 Les 7 planètes sacrées, pour piano et percussions 30’ à 40’ 
juin 98.
Discographie
Les 7 Couleurs du spectre, Noir ... Blanc, Marie Aegerter piano 
solo, CD.
Les 7 planètes sacrées, Le dragon CD.
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André Ducret
né le 4 juin 1945
Biographie André Ducret aime se présenter lui-même comme un chef de chœur qui compose.
Né à Fribourg (Suisse) en 1945, il a vu son parcours jalonné par les figures de Pierre Kaelin, 
Michel Corboz, Jean Balissat, Eric Ericson et Dan-Olaf Stenlund. 
Deux ensembles l’ont fait connaître sur le plan européen : le Chœur des XVI, tout d’abord, qu’il 
a fondé en 1970 et avec qui il a remporté des premiers prix dans le cadre de plusieurs concours 
internationaux (Arezzo, Tours, Budapest, Gorizzia, Neuchâtel)  et enregistré plus d’une dizaine 
de CD. ; puis le Chœur Saint-Michel, équipe de jeunes qu’il dirige depuis 1976 et qu’il continue 
d’emmener dans des aventures passionnantes (festival de Bâle, Zimriya israélienne, Saint-
Pétersbourg, Vérone).
André Ducret a été sollicité plusieurs fois comme chef d’atelier par Europa Cantat, A Cœur-Joie et 
la Zimriya. Il enseigne la direction chorale de façon régulière (aux Conservatoires de Fribourg et 
de Sion) ainsi qu’à l’occasion de divers stages. André Ducret a chanté lui-même comme premier 
ténor dans deux quatuors masculins. Il a aussi été accueilli favorablement par des orchestres 
de renom tels que l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, 
l’Orchestre de la Radio Suisse Italienne, dont il a dirigé le chœur professionnel durant trois ans. 
En 2003, il a été invité à codiriger le Chœur Suisse des Jeunes pour la quatrième fois.
André Ducret a commencé à composer en même temps qu’il s’est mis à la direction chorale, 
comme un artisan qui fabrique les outils dont il a besoin. C’était le temps du Petit Chœur de Ste-
Thérèse, groupe d’enfants avec qui il a fait ses premières armes . Sa production s’est étoffée 
au fil des ans, jusqu’à près de 400 pièces à ce jour. Selon les ensembles pour lesquels il écrit, 
il opte soit pour un langage proche de la tradition ( Soir d’octobre  L’hiver vient aux fenêtres ) 
soit pour un mode d’expression plus contemporain ( Laetabitur , Sofa,  Les roses rouges , Arc 
en sons, La noche en la isla ). La plus grande partie de ses oeuvres se situent dans le domaine 
profane même si les pièces religieuses ne sont pas négligeables. On lui a également commandé 
plusieurs cycles pour la scène. Il a aussi signé quelques œuvres faisant la part belle aux 
instruments : quatuor de cuivres, harpe, guitare classique, percussion solo. Assez récemment, 
il a composé deux cantates profanes :  Chemins  pour chœur et orchestre d’harmonie et  Via la 
vie  pour chœur, soliste, quatuor de cuivres, quintette de saxophones et trois percussionistes, 
une messe pour chœur d’hommes, quintette de cuivres et percussion portant comme titre 
Ut sint unum.
La qualité de sa production a été confirmée par des succès dans le cadre de différents  concours, 
comme par exemple l’Etoile d’Or à la Télévision Suisse Romande en 1981 déjà ou plusieurs 
premiers prix au concours de composition organisé par la Société Cantonale des Chanteurs 
Fribourgeois en 2002, la participation à la finale du concours Rainbow à Barcelone en 2003 ainsi 
que le premier prix  2003 de l’AGEC (association européenne).
Un geste enrichi par la plume, une plume guidée par le geste.
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Formation musicale
Conservatoire de Fribourg : 
Chant et  cours d’orchestration
Diplôme d’enseignement de la musique (summa cum laude)
Direction du chœur de la Radio Suisse italienne
Sélection d’œuvres Chœurs a capella :
1980 Soir d’octobre  
Noël à danser
Laetabitur
1984 Sofa
1985 Croix du sud, musique de scène et chœurs a capella commandés pour le théâtre 
du Jorat
1985 Braise spatiale, pour chœur et brass band
1985 Zodecalendes, 12 pièces sur les signes du zodiaque pour quatuor de cuivres
1989 L’écharpe d’iris, suite de 7 chœurs a capella ou avec une petite formation 
instrumentale commandée par la Cantonale Vaudoise
1992 Au zoo des seize, suite de 16 pièces courtes
1993 Chant du pays de peine, pour chœur et percussion
1994 Au cœur de ma ville, suite de 9 pièces évoquant Fribourg
1990 Pierredo, chœurs d’enfants accompagnés d’une petite formation instrumentale pour 
le spectacle de la Cantonale
1994 L’ouvrier du vent qui passe, pour chœur et bande enregistrée commandée par 
l’Union Suisse des Chorales pour l’Eurochor 1994
Discographie Chœur des XVI :
L’art du chant choral / arb 36641 cb 291
Oeuvres chorales a capella du XVI au XXe s. / artlab 83535/gallo 30405
D’une terre a l’autre / artlab 86582
Musique sacrée du xxe s. / artalb 66590
Bestiaire / artlab 93744
Vespro della beate virgine / artlab 94393
Les noces de Stravinski (cassette)
Chœur de la radiotélévision suisse italienne :
Andrea Gabrieli per cantar e sonar / victorie music 93 291182 Mu 750
Petit Chœur Ste-Thérèse :
Dix ans déjà / varelas sf 783003
Quatuor du Jaquemart :
Quatuor du jaquemart / gallo 30-473
Le jaquemart chante boel / vde 30-532
Chansons nouvelles / mediaem lp 30-050
Chœur St-Michel :
Voyage de la renaissance à Stravinski / artlab 91 686
Voyage du Brésil au Japon/ Artlab 91 68-/
Divers :
Anthologie de la musique fribourgeoise
interventions comme compositeur et chef de chœur
Musique chorale suisse (4CDS)
interventions comme compositeur (commande) et
plusieurs interventions comme chef dans les 4 CDS
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L'HIVER VIENT AUX FENÊTRES
Choeur mixte musique : A. Ducret
Paroles : J-D.  Humbert
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Choeur mixte musique : A. Ducret
Paroles : J-D.  Humbert
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Jean-Claude Kolly
né le 7 juillet 1961
Biographie
Jean-Claude Kolly a étudié le piano et la trompette puis s’est 
perfectionné en étudiant les branches théoriques, le chant et 
l’orchestration au Conservatoire de Fribourg.  Au Conservatoire 
de Lausanne, il a travaillé la direction d’orchestre, l’orchestration 
et la composition sous la conduite de Hervé Klopfenstein et Jean 
Balissat.
A Kerkrade (NL) puis à Chicago (USA), il a poursuivi sa formation 
de chef d’harmonie sous forme de stages et cours de maître.  
Après une première expérience de chef de chœur (Lè Tsèrdziniolè 
1981-1989), Jean-Claude Kolly prend la tête de la Gérinia de 
Marly (1984), orchestre d’harmonie de catégorie « excellence » et 
, en parallèle, il assure successivement la direction du Brass Band 
de Fribourg et de l’Harmonie municipale de Vevey.  Il est nommé, 
en 1993, au poste de chef de l’Harmonie officielle de la ville de 
Fribourg, La Concordia également de catégorie « excellence ».  
Professeur à temps partiel, -il enseigne au Cycle d’orientation 
de Marly et dans le cadre U’es cours de direction de la Société 
cantonale des Musiques fribourgeoises.  En 2001, il est nommer 
professeur de la classe professionnelle de chef d’orchestre 
d’harmonie au Conservatoire de Fribourg.  
Jean-Claude Kolly est régulièrement appelé à, fonctionner comme 
expert lors de concours régionaux ou fédéraux ainsi qu’aux 
examens de divers conservatoires suisses. En 1995, il adhère au 
mouvement WASBE (World Association for Symphonie Band and 
Ensembles) et fait partie du comité WASBE-Suisse depuis 1998.  
Cette organisation permet de rester en contact permanent avec 
des chefs et autres musiciens du monde entier, de participer à des 
congrès et ainsi que de découvrir les nouvelles compositions, au 
niveau mondial, dès leur parution.  
Il compose également, occasionnellement et compte quelques 
oeuvres pour chœur, fanfare, harmonie et brass-band. En 1998, il 
a remporté le ler prix au concours de composition organisé par la 
FFCC. 
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Formation musicale
Diplôme de direction d’harmonie.
Diplôme de chef d’orchestre.
Certificat d’orchestration.
Diplôme d’enseignement de la musique dans les écoles 
supérieures.
Sélection d’œuvres
1985 Hôtaruva (patois), choeur, 4’.
1985 In Pènihyié (patois), choeur, 3’ 30’’.
1987 Rondeau, fanfare, 3’ 30’’.
1988 Prière, fanfare, 2’ 30’’.
1988 Lè Tzèrdziniolè dè Tsanlandè, choeur, 2’ 30’’.
1989 Danse des moutons, harmonie, 3’..
1989 Eveil, choeur, 2’45’’.
1990 Berceuse patoise,choeur, 3’.
1991 Chanson de Noël, brass band, 3’.
1992 Petite légende, brass band, 4’.
1994 Voix de lit, choeur, 7’40.
1994 Un soupçon de Paganini, harmonie, 8’.
1996 Anna Göldin, dernière sorcière, harmonie, 7’ 30’’.
1997 Lagrimia, harmonie, 6’
1998 De Gruyères à Château d’Oex, ensemble de cuivres, 3’ 
30’’
1999 La Légende du roi Samarkand, trio de jazz
2000 Hauterive, brass band, harmonie, 6’ 30’’
2001 Voyage, brass band, 7’ 30’’
Discographie
Petite légende, CD, Brass Band de Fribourg, ARTLAB 
93746.
Berceuse patoise, cassette, Lè Tzèrdziniolé .
L’Oura di chenaye, composition en collaboration avec 
Oscar Moret, cassette Varelas 89700194 K.
In Pènyhié, Voix de lit, CD, Lè Tserdziniolè, ARTLAB 95828.
Un soupçon de Paganini, CD, La Gérinia de Marly, ARTLAB 
96860.
Anna Göldin, dernière sorcière, CD, BB 13 étoiles, dif 029702 
D D933.
Hauterive, Anna Göldin, dernière sorcière, CD Chemins 
d’Aujourd’hui, La Gérinia de Marly, ARTLAB 011975
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Jean-Marie Kolly
né le 4 janvier 1957
Biographie
Jean-Marie Kolly est né en 1957, le 4 janvier, à Villargiroud, dans 
la ferme où il passa les quinze premières années de sa vie. Il 
fréquenta l’école primaire du village puis l’école secondaire à 
Romont (St-Charles). Par la suite l’exploitation du domaine agricole 
prenant fin, toute la famille se déplaça dans le village voisin, à 
Villarsiviriaux. Il entreprendra alors une formation d’instituteur qui 
s’achèvera en 1977 par l’obtention d’un brevet d’enseignement 
primaire.
Sa vie active le conduira à enseigner dans le charmant et petit 
village d’Essert et ce, pendant plus de quinze années.
Durant ce laps de temps, ses premières expérimentations 
musicales en composition et en direction, de choeur ou de fanfare 
l’inciteront à suivre les cours nécessaires à son désir de mieux faire.
Et c’est ainsi qu’il obtiendra au printemps 1994 un diplôme 
d’enseignement du chant et de la musique dans les écoles 
secondaires et supérieures, puis, en juin, terminera ses études de 
chef d’orchestre.
Il dirige actuellement le choeur mixte de Praroman-Le Mouret, 
les choeurs du Décanat St-Maire et anime le choeur du C.O. du 
Belluard
 Formation musicale
1977 Diplôme d’enseignement.
1990 Certificat de chant.
1994 Certificat d’études supérieures en direction d’orchestre .
1994 Diplôme d’enseignement de la musique
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Sélection d’œuvres
1981 Messe de Chin Chayan (Saint Sébastien) a cappella
Ce qui compte, c’est d’avoir envie (piano et voix)
1983 Notre Père
 
1987 Pauvre Jacques, suite chorale pour récitant, soli, chœur et orchestre
 
1989 Ouverture folklorique pour brass band
1997 Ave Maria (chœur a cappella ou avec accompagnement d’orgue)
 
 Jalousie en vie (textes de Colette Gaillard)
 
 Tristesse (textes de Colette Gaillard) avec piano
 
2000 Rue de la planète (textes d’Emile Gardaz) pour chœur d’hommes ou mixte
Le temps d’après l’oubli (textes d’Emile Gardaz) pour chœur d’hommes
Spectacle Belluard 2000 (textes de Louis Despont) chœur et orchestre)
         - Au mur gris du rempart 
         - Rap 
         - Viens claquer tes semelles 
         - Taguer son nom 
 
Tu m’as montré, Seigneur (chœur mixte a cappella) 
Choisir (textes de Ghislaine Hostettler)
Le clochard (textes de Ghislaine Hostettler)
Réjouissons-nous (textes d’André Zamofing) Céciliennes 2000
Les eaux d’en haut, les eaux d’en bas (textes d’A. Zamofing) Céciliennes 2000 
2001 Messe de Chin Chayan (version  pour chœur et quatuor de cuivre)
Heureuse es-tu, Vierge Marie (textes de Louis Despont)
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu (pour chœur et orgue
2002 Le Roi des Suisses (textes de Colette Gaillard)
Tombe la neige Texte et musique de Jean-Marie Kolly
Messe de la Douce Nuit (textes de Louis Despont) pour choeur, quatuor de  cuivres et 
orgue
2004 Messe de la Douce Nuit (textes de Louis Despont)  pour chœur, quatuor de cuivre, orgue 
et orchestre à cordes  2005
2005 Messe « Dieu nous aime et nous accueille » créée le 2 octobre 2005)
Abracadabra, fantaisie en 3 moments de délire, pour chœur, piano, contrebasse et 
batterie créée en novembre 2005 à Treyvaux
Tous les folkeux (Texte de Colette Gaillard) pour chœur, piano, contrebasse et (batterie) 
créée en novembre 2005 à Treyvaux 
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Jean-Daniel Lugrin 
né le 3 avril 1958
Biographie
Originaire de Middes (FR), né en 1958, Jean-Daniel Lugrin commence la pratique instrumentale avec son 
père pour le solfège et la flûte douce. Formation professionnelle de réparateur d’instruments de musique 
acquise à Montreux.
Depuis 1977, il enseigne la clarinette au Conservatoire de Fribourg. A donné des cours de direction dans le 
cadre de la Société cantonale des musiques fribourgeoises dont il a fait partie de la commission de musique 
depuis 1991 à 1999.
En 1977, il est nommé directeur de l’harmonie La Persévérance d’Estavayer-le-Lac. En 1981, il a dirigé la 
fanfare de Villaz-St-Pierre puis, de 1985 à 1986, celle de Villarimboud. En 1988, il fonde l’Orchestre d’har-
monie de Fribourg. Actuellement il est membre de la Landwehr et joue dans des formations de musique de 
chambre ainsi que dans les divers orchestres de Fribourg.
Formation musicale
Etudes de clarinette au Conservatoire de Fribourg auprès de Georges Richinaz de l’OSR, de Claude Delley 
et de Jean-Claude Desbiolles (diplôme d’enseignement).
Diplôme de virtuosité ( Frédéric Rapin).
Il parfait encore sa formation avec Robert Kemblimski de L’OCL, Walter Boeykens du Conservatoire d’An-
vers et de Jacques Lancelot du Conservatoire de Lyon.
Théorie musical au Conservatoire de Fribourg avec Klaus Slongo, Jean-Yves Hyamoz et Henri Baeriswyl.
Direction chez Pierre Dervaud et Fernand Quattrocchi à Nice ainsi qu’auprès de Eric Bauer dans le cadre de 
l’atelier de direction d’orchestre. 
Composition avec Andor Kovach et Serge Lancen.
Piano avec Philippe Morard et l’orgue dans la classe de René Oberson.
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Sélection d’œuvres
1985  Variations sur un thème populaire suisse, 6’.
  L’Union 86, 4’30’’.
1986  Glânasia, 13’.
1989  Vague à lame, 9’.
1992  Un amour de crapaud, comédie musicale, 19’ 30’’.
1995  Ouverture pastorale.
  Variations pour clarinette et basson (edition Neuburger, 
  Lucerne).
1996  L’oiseau rieur.
1997  Promenade, pour cor des Alpes et quintette de clarinettes.
1998  Cnossos, pour saxophone alto
  L’Appel du Large, illustration musicale de 7 estampes de
  Jean.Pierre Humbert pour quintette de clarinettes.
1998  Esperanza, pour orchestre synphonique
1999  Evolution, pour orchestre d’harmonie.
  Fribourg en Sept Jours  
  Stratosphères, pour quatuor de clarinettes, violoncelle et piano à 4  mains
  Quai no. 2, pour orchestre à cordes
  Mosaïque, pour 4 saxophones alto
  Millenium Célica, Trio pour 3Fls, 3Cls et 3 Saxs
2000  Ouverture solennelle, pour ensemble de clarinettes, 6’
  Hänsel and grain d’sel, pour choeur, cor des Alpes et saxophone baryton 
  Lothar, pour orchestre d’harmonie ou Brass Band
  Symphonie Parisienne, pour orchestre d’harmonie 
2001  Kamouraska, pour quatuor à cordes 
2002  Messe, pour chœur mixte et orgue ad libitum, 20’
  Diptyque, pour piano solo, 5’
2003  Escapade, Danse des Ides et Petite Sirène pour Clarinette et Piano
2004  Visions sonores, 5 pièces pour clarinette, violoncelle et piano 
  Messe pour 3 voix d’hommes et orgue
2005
 
2006 
  
6 séquences pour guitare
  
-33° pour Clarinette en sib et la et orchestre à cordes
Jubilé ouverture pour Harmonie, environ 3'
L'éventail coloré pour choeur de clarinette, spectacle avec danseuse, 
chorégraphie et percussion africaine. durée 45' 
 
 
Coordonnées  
  Lugrin, Jean-Daniel 
             La Folliaz 7
  Tél.  026 653 0434
  CH- 1691 Villarimboud
  Site internet. www.clarinettes.ch
Discographie
  En collaboration avec Guy Fasel : les deux sonates de Brahms ainsi que les    
  Phantasiestücke de Schumann.
  L’Appel du Large, des compositions déstinées à des petites formations.
  «Stratosphères» , compositions pour diverses petites formations
Fantasia, avec le Choeur de Clarinettes de Fribourg 
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Gabby MARCHAND
né le 21 novembre 1943
Biographie
Je suis né le 21 novembre 1943, peu après 13 heures, un 
dimanche, à l’Hôpital des Bourgeois de Fribourg. C’était la fête 
des Soeurs, d’où le bon repas et la fête de ma mère d’être enfin 
délivrée. J’ai grandi, grandi dans mon quartier de l’Auge, puis à la 
Planche Supérieure et la Route Neuve. Deux ou trois ans dans la 
commune de Villars-sur-Glâne et retour à la case départ. L’Auge 
- La Planche Supérieure - le Court Chemin. J’ai pas trop envie 
de parler en détail de ma vie (peut-être plus tard quand je serai 
vieux) mais dans ma mémoire sont gravés quelques beaux et bons 
souvenirs de mon père qui pour moi est mort beaucoup trop tôt 
(j’avais 6 ans). Ma mère nous a bien élevés, , ma soeur et moi, 
avec peu de moyens. Je ne souhaite à personne d’avoir une vie 
aussi dure que la sienne. J’ai fait mes écoles en allemand chez les 
protestants de Gambach. C’était drôlement bien. J’étais tous les 
jours en voyage entre l’Auge et la «haute». Quand on n’est pas 
écrasé par le trop de voitures, on apprend bien des choses à vivre 
dans la rue. J’ai même appris un métier (radioélectricien) que j’ai 
bien terminé mais jamais pratiqué par la suite. Ça fait 22 ans que je 
fais le chanteur et 14 ans que j’essaie d’en vivre. Ca va, merci, mais 
c’est très dur. 
J’aime vraiment la musique, le rythme, la poésie, chanter ce qui est 
beau , chanter la couleur de la vie, chanter ce qui flotte dans les 
airs et que l’on ne peut toucher qu’avec son coeur. J’ai été marié. 
Anik et Philippe sont nos deux enfants et c’est non sans un trac 
certain qu’ils ont accepté de musiquer un petit peu avec moi ce soir. 
N’étant pas attaché à une seule forme ou à un genre particulier de 
chanson, je pense que je suis malheureusement quelque fois mal 
vu par les colleurs d’étiquettes et les
empêcheurs de chanter à tous vents. J’aime écrire mes propres 
chansons, chanter de très vieux airs en patois gruérien, inventer 
des comptines et autres rondes aussi simples que pleines de 
couleurs, pour et avec des enfants. J’aime la poésie d’expression 
romande car je peux bien la toucher, la sentir et la vivre. La poésie 
romande est rarement de lutte, souvent triste, douce et profonde, 
nostalgique et grave comme si le poids des montagnes et des 
beautés géographiques y pesait lourdement. L’humour n’y brille 
pas trop par sa présence. Ceci est ni critique ni jugement. C’est 
simplement ainsi que je ressens la poésie de chez nous, celle que 
je connais. 
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Formation musicale
Autodidacte.  
Sélection d’œuvres
Je mets tout mon coeur et mon âme dans chaque chanson, même 
celle qui paraît la plus anodine.
J’ai écrit plusieurs centaines de chansons. Une parmi tant d’autres 
écrite avec l’ami Emile Gardaz: Basile Maillard. 
Discographie
Gaby Marchand (en public à l’Université), 13 chansons, disque: 
BAM (Paris) LD 5770.
La gueule dans les étoiles (en public au cinéma Eden), double 
album consacré à la poésie romande, 58 poèmes et chansons, 
avec Edmée Croset, disque: Evasion, Lausanne, EA 100 805/6.
Rencontre à l’arsenal (en public au Théâtre de Vernier/GE), 14 
chansons, disque: M record Mauley/Morisod MLP 10209.
Rendez-moi mes roses, 22 chansons avec et pour les enfants, 
disque: Disques Office DO 55007.
Portrait, 14 chansons dont 10 poèmes mis en musique par G. 
Marchand, disque: Disques Office DO 55009.
Voici l’hiver, 28 chansons avec et pour les enfants, disque: Lazer 
distr. Carrère 67.431 CA 631.
Rêve petite pomme, 28 chansons avec et pour les enfants, disque: 
Lazer distr. Carrère 67.324 CA 31.
Le soleil se lève, 20 chansons avec et pour les enfants, disque: 
Lazer distr. Carrère 67.330.
Romandilemoi (en public à l’Université), double album dédié et 
consacré à la poésie romande, 37 poèmes et chansons.
L’arc-en-ciel, 24 chansons avec et pour les enfants, disque: Auvidis 
Paris AV 4281.
Femmes, 14 poèmes de Richard Edouard Bernard, mis en musique 
et chantés par Gabby Marchand.
L’éléphant a fait un oeuf, compilation, 34 chansons + 1 livre illustré 
par Teddy Aeby, disque: Lazer 65057.
Chaque mot est une étoile, double album CD, 52 chansons tout 
public, Disques Office DO 65107/108..
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128
Paroles : Gabby Marchand
Emile Gardaz
Musique : Gabby Marchand
Basile Maillard
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Pierre Martignoni
née le 23 mars 1939
Biographie
Pierre Martignoni est né à Fribourg le 23 mars 1939. Parallèlement 
à son cursus scolaire, il a suivi des cours de piano chez Mme Jane 
Ménétrey, MM. André Perret et Francis Lombriser. Il s’est initié à 
l’harmonie avec M. Aloïs Fomerod, directeur du Conservatoire de 
Fribourg.
Après être devenu instituteur, il a étudié la direction auprès de 
MM. Bemard Chenaux et Oscar Moret. Ensuite, couronnant 3 
ans d’études au Conservatoire de Fribourg, il a obtenu le diplôme 
pour l’enseignement de la musique et du chant dans les écoles 
supérieures. Ses professeurs furent Oscar Moret et Michel Brodard. 
Pour compléter sa formation il a suivi les cours d’analyse musicale 
et d’orchestration auprès de M. Jean Balissat et de chant chez Mme 
Tiny Westendorp. Pour parfaire sa formation pédagogique, il a suivit 
les cours d’enseignement Ward et il a fait des stages à l’Institut 
Kodaly à Esztergom et Kecskemet en Hongrie.
Pierre Martignoni a dirigé des fanfares puis des choeurs. 
Actuellement, il est Conseillé en Education Musicale dans 
les classes primaires du canton de Fribourg; membre de la 
Commission cantonale «Éducation musicale»; membre de la 
Commission de musique de la SCFF; concepteur et professeur 
des «Cours pour chanteurs de chorale»; maître de chapelle à la 
paroisse de Treyvaux. Il dirige aussi le choeur de chambre (triple 
quatuor) Mod’Erato qu’il a fondé en 1982.
Il compose essentiellement pour ses chorales: chants pour les 
enfants dans le cadre de son activité scolaire, chants sacrés et 
folkloriques pour les choeurs d’église et pièces d’inspiration plus 
avant-gardiste pour l’ensemble Mod’Erato.
En 1993, l’Union Suisse des Chorales lui a commandé une oeuvre 
d’avant-garde pour l’Eurochorfestival 1994 à Interlaken. Il s’agit de 
«7 variations et fugue sur un thème de Joseph Bovet». L’oeuvre fut 
crée au Kursaal d’Interlaken le 9 juillet 1994.
Demièrement, il a obtenu le 2ème prix du concours de composition 
1997 de la SCCF.
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Sélection d’œuvres
1984 Prends-moi dans ton poème, Prends-moi dans ton poème, 
chant a cappella, paroles d’auteur, 31 janvier 1984.
1984 Magnificat, chant religieux en monophonie,  2 nov. 84.
1986 Notre Père, chant religieux en français, 1er jan. 1986.
1986 Psaume 128, psaume en français avec acc. d’orgue, 20 avril 86.
1989 Mon Velâdzo, chant a cappella,en patois fribourgeois, 29 mai 89.
1991 Marche du 700e, chant pour école avec acc. d’harmonie, 28 juin 
91 
1992 Phantasme, chant a cappella, paroles de P. Martignoni, 16
février 1992.
1993 Variations sur «Le chanson de Morat»de J. Bovet, chant de 
concert pour choeur et piano, 23 août 1993.
1997 Le Renard, les Fourmis et les Abeilles, chant a cappella,
paroles de P. Martignoni.
Discographie
1996 « Cantabile « (CD)
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Georges Mayer
né le 13 avril 1922
Biographie
Père: Charles Mayer, d’une famille de la Forêt Noire établie en ville 
de Fribourg depuis 1802. 
Mère: Suzanne Béghin, de Lille (France).
Enfance et jeunesse dans le quartier de Pérolles à Fribourg.
Elève au Collège St-Michel de 1933 à 1941. A pour hobby le dessin. 
Chante à la schola du Collège de 1937 à 1941. 
Entre en 1941 au Séminaire diocésain; y est organiste de 1942 à 
1946.
Ordonné prêtre le 7 juillet 1946.
Vicaire à Genève à la paroisse St-François, où il fonde et dirige une 
maîtrise de garçons qui chante jusqu’à 7 voix.
De 1950 à 1960, en ministère à Morges. Pendant ces dix ans sous-
directeur de la chorale paroissiale, et fait chanter les enfants de 
l’école catholique.
De 1960 à 1970, en ministère à Montreux, y tient quelquefois 
l’orgue à trois claviers.
Curé de Neyruz de 1970 à 1985, président des Céciliennes du 
décanat de St-Protais de 1976 à 1985, curé de Courtepin de 1985 à 
1992. Compose pour orgue et pour choeurs.
Depuis 1992, prêtre auxiliaire à la paroisse de St-Paul. Y tient 
souvent l’orgue. 
Formation musicale
1931 Cours de piano (1931 à 1933).
1937 Cours d’accompagnement du chant grégorien avec M.Joseph 
Gogniat, organiste de la cathédrale de Fribourg (1937 à 39).
Apprend l’orgue (autodidacte).
1941 Prix de chant grégorien.
Sélection d’œuvres
Hymne pour Nicolas de Flue, pour choeur mixte.
Hymne pour les apôtres, pour choeur mixte.
Il est né le divin enfant, pour choeur et assemblée.
Messe du peuple de Dieu, pour choeur et assemblée.
Meditation après l’homélie, pour orgue solo.
Communion, pour orgue solo.
Toccata, pour orgue solo.
Discographie
Soleil des Ages, musique pour la liturgie, pour choeur 
mixte, Artlab 94768.
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Né à Fribourg (Suisse). Etudes musicales au Conservatoire de Fribourg (théorie 
auprès de René Oberson, piano, violon, chant) et à Genève (écriture avec Eric 
Gaudibert, direction avec Liang-Sheng Chen). Suit également des cours de 
musique ancienne et de musicologie. Reçoit une bourse de la Fondation 
Kiefer-Hablitzel (Association Suisse des Musiciens). Cours et conseils entre 
autre auprès de Klaus Huber, Luis de Pablo, Arvo Pärt, Paul Méfano.
Premier prix et prix du public du 1er Concours pour Jeunes Compositeurs – 
1993 organisé par l’Orchestre de Chambre de Lausanne, finaliste entre autre au 
Concours Européen de Composition Chorale (Amiens), lauréat de la fondation 
Boswil. Il reçoit en 1998 le prix du prestigieux festival des Donaueschinger 
Musiktage, décerné pour la première fois, pour son oeuvre pour orchestre 
Ombre, choisie parmi plus de 80 partitions (dans le jury: Wolfgang Rihm, 
Gérard Grisey, Christian Wolff, Sylvain Cambreling). Il est en outre honoré 
en 2000 d’une contribution ad personam de l’UBS Kulturstiftung pour sa « 
contribution remarquable à la vie musicale en Suisse et à l’étranger».
Nombreuses oeuvres et commandes tant par les interprètes que par les 
associations de concerts, festivals, radios, fondations. Ses compositions sont 
de plus en plus jouées, en Suisse et à l’Etranger. Son style est apprécié aussi 
bien par les spécialistes de musique contemporaine et les musiciens que par 
le grand public. Il est par ailleurs un des plus jeunes compositeurs dont la 
biographie soit parue dans l’International Who’s who in Music and Musician’s 
Directory, dès la 16ème édition (1998)
Ses œuvres sont jouées dans de nombreux pays du monde entier, par un grand 
nombre d’interprètes célèbres, dont : le Quatuor Talich, Tibor Varga, Jesus 
Lopez-Cobos, Sylvain Cambreling, Francisco Araiza, le Zürcher Streichtrio, 
le New London Chamber Choir. Parmi ses récentes compositions: un oratorio 
pour l’Exposition Nationale Suisse ; « Complainte » pour violon solo, écrite 
à la demande de Shlomo Mintz, œuvre imposée du Concours International 
de Violon de Sion ; un double-concerto pour Boris Livschitz, violon, et la 
célèbre joueuse de pipa, Yang Jing ; un quintette pour flûte et cordes pour 
Alexandre Magnin et le Quatuor Janacek ; un concerto pour orgue à l’occasion 
de l’inauguration des nouvelles orgues de la Cathédrale de Lausanne, qui 
sera repris en juin 2006 par l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, sous la 
direction de Riccardo Chailly.
  
Laurent Mettraux 
né le 27 mai 1970
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Formation musicale
1985 à
1996
Etudes au Conservatoire de Fribourg: cours approfondis de contrepoint, harmonie, 
analyse, fugue, écriture, formes et styles auprès de René Oberson, ainsi qu’étude du 
piano (J.-C. Charrez), du chant (M.-C. Pleines), du violon (M. Luisoni, F. Richard), 
du solfège (J.-Y. Haymoz) et d’histoire de la musique (J.-M. Hayoz). 
1993 à
1995
Cours d’écriture auprès d’Eric Gaudibert, à Genève.
Poursuit ses études musicales à Genève: direction avec S.-L. Chen, analyse de la 
musique contemporaine, cours de musique ancienne et d’histoire de la musique.
Il suit également comme auditeur des cours de musicologie et d’Aufführungspraxis 
auprès de Luigi-Ferdinando Tagliavini, à l’Université de Fribourg.
1997 Laurent Mettraux est sélectionné pour un stage de composition auprès de l’Institut 
Européen de Chant Choral, avec entre autre les professeurs Klaus Huber, Thomas 
Jennefelt et Bo Holten.
1998 Bourse de la Fondation Kiefer-Hablitzel (Association Suisse des Musiciens) pour 
approfondir ses études de composition.
Participe à divers séminaires de compositions avec les professeurs Paul Méfano, 
Marek Kopelent, Szygmunt Krauze et Heins Holliger.
Sélection d’œuvres
1990 « Gethsémané 2, pour orgue, 4’, UA Erwin Messmer, Urtenen, 25.03.1994
1992 « Symphonie pour orchestre de chambre », 14’, UA Orchestre 
de Chambre de Lausanne dir. Jesus LopezCobos, 01.03.1993
1994 « Concerto pour 15 cordes solistes» , 21’, UA Orchestre du
Festival T. Varga, dir. Tibor Varga, 12.07.1994.
1995 « Trio pour violon, violoncelle et piano n.2 », 17’, UA Trio Animae, Fribourg, 
19.2.2000
«Vers le soleil couchant », oratorio pour 4 solistes,
choeur, choeur d’enfants ou de jeunes filles et 
orchestre, 42’, UA Christa Goetze, Liliane Zürcher, Hans-Peter
Graf, Michel Brodard, Choeur du Collège Ste-Croix de Fribourg, 
Choeur de l’Université et des Jeunesses Musicales de Fribourg
Ensemble orchestral ad hoc, direction Pascal Mayer, Fribourg, 01.06.1996.
1997 « Elègio della Nôtte », pour voix de basse et piano sur des poèmes de Michel-Ange, 
8’. 
1998 « Ombre » 
UA Orchestre symphonique de la SWR de Baden-Baden, direction Sylvain 
Cambreling, Donaueschingen, 17.10.1999
Paremboles pour flûte, clarinette, saxophone (soprano et alto), alto ad libitum) et 
piano (2 ou 4 mains ad libitum), 11’, UA Ensemble Triade, Florence Desbiolles, 
Mar del Plata (Argentine), 10.10.98.
« Trio à cordes», pour violon, alto et violoncelle », 18’, UA Zürcher Streichtrio.
« Concerto pour violon et orchestre à cordes n.2 », 19’, UA Isabelle Lambelet, 
Camerata Sinfonica Wiener-Szasz de Budapest, Tibor Varga, Budapest 1.10.1998.
« Crucifixion » pour chœur mixte a cappella, texte du compositeur, en partie d’après 
les Evangiles, 18’, UA Chœur de Chambre de l’Université de Fribourg, direction 
Pascal Mayer, Greifswald (Allemagne), 11.6.1999.
1999 « Trio pour saxophone-alto, violoncelle et piano », 13’, UA simultanée dans 6 villes, 
11.2.2000.
Quatuor à cordes, 18’, UA Quatuor Talich en 2002.
« Le Cocyte », pour grand orchestre, d’après Dante, 11’, UA Orchestre symphonique 
de Berne, direction Luca Pfaff, Sankt-Moritz, 2.9.2000.
« Concerto pour violon et orchestre n.3 », 20’, UA Lyoko Yano, violon, Orchestre de 
chambre de Lituanie, direction Gilbert Varga, Sion, 17.8.2000.
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2000 « La plus belle des lumières », pour chœur mixte a cappella (8 voix), sur un texte du 
compositeur d’après le Rig Veda, 15’, UA New London Chamber Choir, direction 
James Wood, Fribourg, 14.7.2000.
« Quintette à vents, pour flûte (aussi piccolo et flûte-alto), hautbois, clarinette, cor et 
basson », 16’, UA Quintette Eole, Fribourg, 11.9.2001
2001 « Septuor pour flûte, clarinette, cor, basson, violon, violoncelle et piano », 18’, UA 
Ensemble Mittelland, Delémont, 4.11.2001
2002 « Quintette à cordes », 17’
« Le Nom Caché », oratorio pour quatre solistes, chœur, violoncelle solo, percussion 
et deux pianos, 48’, commande de l’Expo.02
UA Christine Buffle, Liliane Zürcher, Hans-Jürg Rickenbacher, Michel Brodard, 
Marc Jaermann, Ensemble Adamas, Jean-Claude Charrez et François Margot, 
Chœur de Chambre de l’Université de Fribourg, dir. Pascal Mayer, Arteplage de 
Morat, 5.10.2002.
Concerto pour orgue et orchestre, 20’, commandé à l’occasion de l’inauguration des 
grandes orgues de la Cathédrale de Lausanne.
2003 Complainte pour violon solo, 6’, écrite à la demande de Shlomo Mintz, 
œuvre imposée du Concours International de Violon de Sion 2003, UA 32 
candidats du Concours,  Sion 17-20.8.03
Quintette pour flûte et cordes, 14’, UA Alexandre Magnin, Quatuor 
Janacek, Bulle 26.09.03
Trio pour clarinette, violoncelle et piano, 14’, UA Trio Avalon, lors d’une 
tournée en Ukraine en avril 2004
2004 Reflets, 12’, UA Jan Dobrzelewski et Stuart Marrs, lors d’une tournée au 
Costa Rica en 2004
Danses Suisses, pour piano à quatre mains, 15’, UA Duo pianistique Pius 
Urech et Dominique Derron,  Neuchâtel, 15.07.04
Laurent Mettraux, Route Principale 160, CH-1791 Courtaman (Suisse)
Tél. + fax : (+41) 26/684.18.65, E-mail : laurent.mettraux@bluewin.ch
www.laurentmettraux.com
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CON PASSIONE
30q/min. Laurent Mettraux
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Matthieu MICHEL 
né le 29 avril 1963
Biographie
Né à Fribourg le 29.04.63, étudie la trompette avec Americo 
BELLOTTO (lead Tp. Thad Jones & Mel Lewis BB) pendant trois ans 
à Vienne et à Berlin.
En 1986, il réalise, à Berlin, son prermier disque en tant que leader 
avec Walter NORRIS, Yiye Wilson De OLIVEIR.A, Danny H,AYES, 
Manfred BRÜNDL et Alexandro SANGUINETTI.
En 1989, réalisation d’un second disque comme leader avec Maurice 
MAGNONI, Michel BASTET, Mathias DEMOULIN et Marcel PAPAUX.
Il participe à diverses tournées, productions théâtrales, travail de 
studio en Suisse, Allemagne, Espagne, Italie, France, Israel, Finlande, 
Cuba, .Autriche, Hollande, Angleterre, Belgique, USA et se produit 
dans divers festivals tels que: Zürich - Bem - Lugano - Montreux - 
WÎllisau - Gaume - Berlin - Paris - Scene-sur-Mer - Jarny - Pescara 
- La Haye - Le Mans Atlanta - Detroit - Bolzano - Trento - Perugia 
- Helsinki - Vienne (A) Vienne (F) avec des orchestres tels que l’Octet 
de F.Lindemann, Descargas Cubanas, L’Etat des sons, Matthieu 
Michel & Maurice Magnoni 5 Tet, Decoding the Message, Mentalities, 
Musique, Le Swiss Art Orchestra, Le Vienna Art Orchestra, Swiss Jazz 
Sumnit etc.
En 1994, enregistrement de «OKIPIK. CD en duo avec Uli Scherer.
En l995, réalisation de 2 CD’s. Le premier, «ESTATE», avec Richard 
Gaglliano, Thierry Lang Heiri Kaenzig et Joris Dudli. Le second avec 
Joachim Kühn, Ricardo Del Fra et Daniel Humair.
En 1996, enregistrement d’un 2eme CD en Duo avec Uli Scherer et  
un enregistrement avec UE Scherer, Thierry Lang et Daniel Perrin.
Matthieu MICHEL a participé à plusieurs productions pour la télévision 
: SUR LES TRACES BLEUES DE CHET BAKER avec Ricardo Del 
Fra, Daniel Humair.
JAZZ IN avec Robin Eubanks, Kev’m Eubanks, Christoph Stiefel,
Kenny Davis, Ralph Moore & Marvin «Smitty» Smith.
Il a également joué avec des musiciens tels que: Jimmy Woode, 
Jiggs Wigham, Clark Terry, Emie Wilkins, Michel Legrand, Ornette 
Colemann, Georges Gruntz, Bob Moover, Walter Davis, David 
Taylor, Michael Mossrnan, Charlie Mariano, Michael Formanek, Jeff 
Hierschfield, Glenn Ferris, Arturo Sandoval, Abdullah Ibrahim, Mathias 
Ruegg etc
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Sélection d’œuvres
1983 Letter to my father
1985 Mattioso 
Soft wind
1986 Bump
I remember this morning
Collino’s waltz
I didn’t know that part of you
1987 Song for Sue 
1988 Walk around c# 
Rêves divers
Plat du jour
Mélodie pour Louie
Yves 
1989 Change for Mood  
1990 Le Kiwi qui colle
Welcome
1992  Adèle
A ciel ouvert (part 1)
Aveline
Nestor
1993 La Marquise
Slusch
The chick on the water   
Okipik 
1994  On the spot
White space
No more traffic
Looking for the B part
The Fish
Darkside walk
1995 La Wheep
The week before (part 1)
The week before (part H)
Praliné intense
1998 Jour de pluie
Discographie
BLUE LIGHT 
YVES
OKIPIK 
BENJI
WHO’ S WHO 
STANDING WHAT
THE ORIGINAL CHARTS
EUROPEAN SONG BOOK
SWISS ART ORCHESTRA
A MONK’S DREAM
JAZZ STORY
SPRING SONG
CONCERTO POUR HARMONICA
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Jean-Michel Monney 
né le 10 août 1957
Biographie
Je suis né à Moudon le 10 août 1957. Je suis l’aîné de 11 enfants. 
J’ai vécu toute mon enfance à Chapelle (Glâne), où mes parents 
habitent encore aujourd’hui. J’ai grandi dans une famille paysanne 
où l’on chantait (et où l’on chante encore) beaucoup. Après mon 
école primaire à Chapelle (1964-1969) et mon école secondaire à 
Romont (1969-1972), je suis entré à Ecole normale de Fribourg, 
où j’ai été en contact avec Pierre Kaelin, Bernard Chenaux et 
Norbert Moret qui enseignaient la musique dans cet établissement. 
En 1992, j’ai été nommé instituteur à Villaz-St-Pierre. Depuis 1992, 
j’enseigne à Lussy. Je suis actuellement marié et père de 3 enfants 
nés en 1981, 1983 et 1986. A côté de mon travail d’enseignant, 
j’exerce la fonction de directeur du choeur mixte paroissial de 
Vuisternens-devant-Romont depuis septembre 1997 et du choeur 
d’enfants «Croque-Lune» et je compose de la musique chorale en 
guise de hobby et en pur amateur.
Je m’intéresse à la musique depuis tout petit, mais ce n’est 
qu’à partir de l’âge de 15 ans que j’ai pu acquérir une formation 
musicale à l’Ecole normale. J’ai alors essayé, en autodidacte, de 
transcrire des mélodies qui me trottaient dans la tête. Adulte, je 
me suis essayé à l’un ou l’autre concours de composition, ce qui 
m’a encouragé à poursuivre ce hobby passionnant. Pour l’instant, 
j’ai composé environ une cinquantaine de pièces, dont la très 
grande majorité sont écrites pour choeur mixte, choeur d’hommes 
ou choeur d’enfants. A signaler deux ensembles d’une certaine 
importance:
-Autour de la création, suite chorale pour choeur mixte, soliste, 
récitant et orchestre «rock» (11 pièces), exécutée au printemps 
1990 dans le cadre de la Fête des Céciliennes de Romont et 
environs (durée totale de l’oeuvre env. 50 min.).
-La partie musicale du spectacle Nuit d’enfance, de Gil Pidoux, 
spectacle donné dans la cour du château de Romont en 
septembre 1993, à l’occasion d’un anniversaire du groupe 
folklorique Le Fil du Temps (durée du spectacle: env. 1h50; durée 
totale des parties instrumentales et chantées: env. 35 min.).
Formation musicale
1972 Ecole normale des instituteurs, à Fribourg, de 1972 à 1977.
1980 Cours «Composition à l’école / pour l’école», par M. André 
Ducret.
Une dizaine de sessions «Semaine romande de musique et 
de liturgie», à St-Maurice, de 1980 à 1994.
Autodidacte.
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Sélection d’œuvres
1982 Alleluia, Noël notre joie!, vocal, concours «L’Etoile d’Or, 1’55’’.
1984 L’escargot Bicorne, vocal, choeur d’enfants, concours, 3’ 50’’.
1990 Bleu de mer, bleu du ciel, vocal, 2’ 20’’.
1991 Chante avec nous, vocal, , 2’ 50’’.
1993 Chanson du Chat Botté, vocal, choeur d’enfants, 3’ 10’’.
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(choeur a4 voix mixtes)
2. Bleu de mer, bleu du ciel.
"Qu’il y ait un firmament au
milieu des eaux" (gn 1,6)
Texte & Musique : J.- M. Monney
"Autour de la Création"
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Philippe Morard 
18 novembre 1958
Biographie
Philippe Morard est né à Fribourg en 1958. Il commence ses études 
de piano à l’âge de huit ans chez Mlle Jacqueline Zeller puis chez 
Mme Céline Volet qui va le conduire jusqu’au diplôme de virtuosité 
au Conservatoire de Fribourg avec la mention «Summa cum laude» 
et les félicitations du jury.
Après avoir obtenu la maturité fédérale type B au Collège St-Michel, 
il se consacre entièrement à la musique en se perfectionnant chez 
des maîtres (Karl Engel, Jörg Demus, Luiz de Moura Castro), 
en suivant des cours de chant, de contrebasse, de branches 
théoriques, de direction d’orchestre et de choeur. Il dirige pendant 
six ans le choeur «Mon Pays» de Fribourg.
Marié et père de deux filles, Philippe Morard enseigne le piano au 
Conservatoire de Fribourg; il continue à donner des concerts en tant 
que pianiste et s’adonne à la composition lorsque son emploi du 
temps le permet.
Formation musicale
Etudes de piano au Conservatoire de Fribourg, certificat,diplôme 
d’enseignement, diplôme de virtuosité.
Etudes des branches théoriques au Conservatoire de Fribourg.
Etudes de chant avec certificat au Conservatoire de Fribourg.
Etudes de contrebasse.
Etudes de direction chorale avec André Ducret.
Etudes de direction d’orchestre dans le cadre des «Wiener 
Meisterkursen».
Sélection d’œuvres
1985 Pierres, rivière, pour choeur, texte Jean-Dominique 
Humbert, 5’.
1987 Missa brevis, pour choeur et orgue, 11’.
1989 Petite suite gastronomique, pour quatuor de cuivres, 7’ 33’’.
1990 Menteries, pour choeur d’hommes, 5’.
1991 Scherzo concertant, pour trompette et piano, 8’.
1993 Missa pro discipulis, pour choeur a cappella, 12’.
1993 Pieta, pour orchestre à cordes, 6’.
1993 Un Pastoureau, texte de Jean de la Croix, pour mezzo, 
baryton, choeur et cordes, 8’.
1994 Ode à la Trinité, pour 3 trompettes et orgue, 14’.
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Discographie
Petite suite gastronomique, pour quatuor de cuivres, Quatuor de 
cuivres de Fribourg (Marcophon CD 893), disque intitulé Amuse-
gueule.
Scherzo concertant, pour trompette et piano, Michel-Morard 
(Marcophon CD 919-2), Disque intitulé Duel.
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Philipe Morard
Un Pastoureau
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René Oberson 
né le 27 juin 1945
Biographie
René Oberson est né à La Tour-de-Trême. Écoles primaire et 
secondaire à Bulle. Dès l’âge de 7 ans, il étudie le piano. École 
Normale des instituteurs à Fribourg.
En 1965, il entreprend ses études musicales professionnelles 
au conservatoire de Fribourg (piano, orgue, écriture musicale, 
orchestration). Il étudie aussi au conservatoire de Genève 
(improvisation à l’orgue, composition) et à Berne (orchestration). 
A Paris, il bénéficie comme organiste de l’enseignement de Jean 
Langlais, comme compositeur de Henri Dutilleux.
René Oberson attache une grande importance aux études 
personnelles. Par ces études et travaux personnels, il approfondit 
sa conception de l’interprétation musicale et de la composition.
De 1974 à 1985, il est président de l’Association fribourgeoise 
des organistes. De 1966 à 1979, il est titulaire des orgues de 
l’église du Christ-Roi à Fribourg. Actuellement, il est professeur 
au conservatoire de Fribourg et titulaire de l’orgue du collège St-
Michel.
Ses activités de concertiste l’ont amené à jouer en Suisse et à 
l’étranger, notamment en France à Marmoutier (pour les 25 ans de 
la restauration des orgues Silbermann de la Collégiale), à NOTRE-
DAME de Paris et dans le Symphony-Hall de Osaka au Japon. Il a 
enregistré plusieurs disques.
Comme compositeur, il a reçu le Prix du Jury du Concours de 
compositeurs organisé par l’Etat lors du 500ème anniversaire 
de l’entrée de Fribourg dans la confédération.Il a honoré des 
commandes de la Radio Suisse Romande, de l’Association des 
musiciens suisses et de la Fondation pour les arts de l’économie 
suisse, des Jeunesses musicales, du Festival de musique sacrée 
de Fribourg, d’autres institutions et de particuliers. Bon nombre 
de ses oeuvres pour orchestres symphoniques, orchestres de 
chambre ou petits ensembles sont enregistrées par la RSR.
Formation musicale
1968 Diplôme d’enseignement de l’orgue, mention «Summa cum 
laude».
1969 Diplôme d’enseignement du piano, mention «Summa cum 
laude»et les félicitations du jury.
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1970 Diplôme d’enseignement branches théoriques, mention 
«Summa cum laude».
1970 virtuosité d’orgue:1er prix.
Sélection d’œuvres
1983 L’éxilée, texte de Jean-Dominique Humbert, Créée par 
Michel Brodard le Choeur de l’Université et des Jeunesses 
musicales de Fribourg la Société de chant de la Ville et 
l’Orchestre symphonique de Berne dir. André Charlet à 
Fribourg, 26’.
1984 Fribourg, il y a 500 ans, Créée par l’Orchestre de Bienne, dir. 
Ivan Anguélov à Fribourg, 12’. 
1985 Le grand cercle, pour orchestre de chambre et percussions.
Créée par l’OCL, dir. Göran Nilson au Casino de Montbenon 
à Lausanne, 17’.
1986 Renaissance, pour basse, 4 percussionnistes et orchestre
symphonique. Créée par Michel Brodard et l’Orchestre du 
Collegium Academicum de Genève, dir. Robert Dunand le à 
Bienne.
1988 Au seuil de l’ère du verseau, pour flûte, hautbois, violoncelle 
et clavecin. Créée par l’Ensemble baroque de Fribourg,  16’.
1988 Homo Somniens, pour trompette et orgue, créée par Jean-François Michel et René Oberson, 17’.
1988 Concerto pour flûte de pan, pour flûte de pan 2 
percussionnistes et orchestre, 23’.
1990 ...Espoirs..., pour deux trompettes, deux trombones 
et orgue.Créée par le Quatuor de cuivres de Fribourg 
et André Luy à Villars-sur-Glâne (concert de l’Avent), 15’.
 
1990 ...Lumière divine, omniprésente, invulnéralbe...,Créée
au Festival de musique sacrée Fribourg par René Oberson
à la cathédrale de Fribourg,  9’.
1994 Rebec, pour orchestre à cordes création par l’OJ de 
Fribourg, dir.: Théophanis Kapsopoulos
 1996 Recherche, pour trompette, tuba et orgue  création par J.-Fr. 
Michel,  Guy Michel  et René Oberson
1997
Roumious, pour piano solo, créée par Lorris 
Sevhonkian, 12’.
 1998 La Porte mystique, pour grand orgue  création par René 
Oberson
 1999  2000 Noëls parmi les hommes (variations sur «Il est né le 
divin Enfant»), pour grand orgue  création par René Oberson
 2000 AMOUR,  pour choeur (hommes et femmes) création par 
l’Accroche-Choeur en septembre 2003 dir.: Jean-Claude 
Fasel 
 2001 Variations sur «Venez divin Messie» pour grand orgue 
création par René Oberson
 2002 Elégie et Danse,  pour orchestre à cordes  création par 
l’Orchestre du conservatoire de Fribourg, dir.: Pierre-Bernard 
Sudan
 2003 Ecoute ô Bien-Aimé, pour soprano et grand orgue création 
par Brigitte Fournier et François Roten
Discographie
Espoirs, par le quatuor de cuivres de Fribourg : Créations
(artlab 94795).
Roumious (Pèlerins de l’amour) Musique Suisse du XXe 
siècle (ambitus 97 902).
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François Pantillon
né le 15 janvier 1928
Biographie
Né en 1928 à La Chaux-de-Fonds, cité horlogère du Jura suisse, 
dans une famille fribourgeoise de musiciens, - 4ème génération 
- François commence ses études musicales avec son père. A 17 
ans, encore élève du gymnase, il dirige ses premiers choeurs.
A 20 ans, il se rend au Conservatoire Royal de Bruxelles, où il 
restera 5 ans. A côté de ses études il y sera violoniste d’orchestre 
et chef de l’orchestre de l’Université Libre. Distingué de plusieurs 
prix il revient au pays.
Il y fonde l’ orchestre de chambre professionnel «Cappella 
bemensis» avec lequel il fera plusieurs tournées de concert en 
Suisse et à l’étranger. De 1972 à 1997 il sera chef et directeur 
artistique du Thuner Stadtorchester. Il fait en outre une carrière 
de chef invité dans de nombreux pays et dirige des orchestres 
prestigieux.
Fin connaisseur des choeurs, il acquiert une réputation de 
chef d’oratorio et est appelé à ce titre par des organisations de 
concert et des festivals internationaux en Italie, France, Espagne, 
Belgique, Angleterre, Pologne, etc.
Dès sa jeunesse, François Pantillon écrit régulièrement et 
remporte plusieurs prix de composition. Environ 80 choeurs a 
cappella , et cantates avec ou sans solistes, datent de cette 
période qu’il appelle lui-même «suisse romande». C’est en 1986 
cependant que se confirme sa vocation de compositeur, lors 
du succès immédiat de CLAMEURS DU MONDE. Cet oratorio 
profane créé à Bienne en 1986 à l’occasion d’une Fête de Chant 
et de «Miroir 86» de la TV romande, est bientôt repris au festival 
«Wratislawia Cantans», en Pologne, puis par les Concert-Club de 
Zürich pour une tournée nationale en 1991 dans une distribution 
particulièrement brillante (Barbara Hendricks). La même année, 
le Stadttheater de Berne crée son opéra DIE RICHTERIN, et vu 
l’appel du public en donne 11 représentations.
Notons encore la première italienne de CLAMEURS DU MONDE à 
Milan en 1995, la création de son oratorio de Noël, BETHLEHEM 
à Berne en 1995 et sa reprise à Rome en 1997 dans le cadre 
du Festival « Natale in Latio». En 1998 il dirige la création dans 
les villes de Berne, Fribourg et La Chaux-de-Fonds de son 
oeuvre pour orchestre à cordes et percussion: SINFONIETTA, 
IMAGINAIRE COULEUR DE CIEL.
Le style de Pantillon a évolué de la tonalité vers la polytonalité. 
Sa recherche est d’atteindre à l’expressivité par un amalgame de 
couleurs issues de la musique française du XXème siècle et d’un 
avant-gardisme humanisé. 
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Formation musicale
Société Suisse de Pédagogie Musicale:
1948 Diplôme de violon, classe de G.L. Pantillon
Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles :
1951 Premier Prix d’harmonie  avec distinction.
1952 Premier Prix de contrepoint avec distinction.
Cours de fugue, classe de Jean Absil .
Premier Prix de violon, classe de Carlo van Neste.
1954 Diplôme de direction d’orchestre, classe de René Defossez
Cours de perfectionnement de direction d’orchestre (Meisterkurse):
1952 Accademia Chigi, Siena (Italie), avec Paul van Kempen.
1955 Musikfestwochen Luzern, avec Herbert von Karajan.
1958 Nederlands Radio-Vereniging Hilversum (Hollande) avec 
Franco Ferrara
Sélection d’œuvres
1960 Une Croix, texte de Maurice Budry, choeur d’hommes 
a cappella,  3’, M.P. Foetisch M.P.F. 438
1961 Le Noël des bergers, pour soprano solo, choeur et 
orgue. Texte de Arnoul Greban, (XVe s.), 13’
1962 Chanson à grand vent, texte anonyme XVIe s., choeur 
d’hommes a cappella, 4’, Foetisch F 8188
1963 Le petit cordonnier, texte d’auteur anonyme, XVIIe s., choeur 
d’hommes a cappella, 3’, Foetisch F 8215
1969 Visiones, Triptyque pour orgue concertant, cordes et 
perc., 22’.
1974 Seltsam diese grosse Stille, Text von G.Schürch, Männerchor 
a Cappella, 4›.
1976  Joëls-Hymne, für Chor, Blechinstrurnenten, Schlagzeug und 
Orgel, 23›, Editon Cantemus Lugnorre
1980 Chant de David, texte tiré du Psaume 98, choeur d’hommes a 
cappella, 3’. Edition Cantemus
1982 Wort-Zeiten, Suite für Gemischterchor Und Streichorchester, 
Texte von Doris Flück, 11›.Editon Cantemus Lugnorre
1984 Clameurs du monde, oratorio profane en sept journées 
pour
soli (sop.bar.réc.), choeur mixte, choeur d’enfants et 
orchestre, 52’
1986 Instants ... Cycle de mélodies pour baryton (- 
contralto) et piano,10’.
1987 Gaudium, sextuor pour flûte, hautbois, violon, 2 violas et 
violoncelle, 14’ 30’’, Edition Cantemus Lugnorre
1988 Daphne, sur le texte latin d’Ovide, pour choeur et 
orgue, 14’.
1989 Die Richterin, Oper in sieben Bilden, Libr. von 
W.Oberer,120’.
1991 Poème, pour grand orgue, 8’.
1992 Trio 1029, pour violon, violoncelle et piano, 15’.
1992 Missa Brevis de San Pedro, pour choeur et orgue, 32’.
1994 Bethlehem, oratorio de Noël pour sop.solo,réc., 2 
choeurs, orgue et orchestre, 52’.
1995 Magnificat, pour soprano solo et 8 violoncelles, (tiré de
l’oratorio Bethlehem) , 8’. Editon Cantemus Lugnorre
1998 Imaginaire couleur du ciel, Sinfonietta pour cordes et 
percussion. 18’.
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Discographie
Ex Libris, CD 6106, Musikszene Schweiz: Visiones, Instants..., 
Gaudium, Daphné.
Claves, CD 50-9119 Clameurs du Monde.
Gallo, CD 884: Trio 1029, Missa brevis di San Pedro, Poème
pour grand orgue, Le Noël des bergers pour sop.solo, 
choeur et orgue. Texte de Arnoul Greban, (XVe s.).
Gallo, CD 893, Bethlehem, oratorio de Noël.
Aufnahme RSR - DRS: Die Richterin, Oper.
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Véronique Piller
née le 19 mai 1965
Biographie
Née à Fribourg le 19 mai 1965. Scolarité dans cette ville, 
baccalauréat au Collège Ste-Croix en 1983. Premières études 
musicales au Conservatoire de Fribourg (piano et violon). Y 
obtient le diplôme d’enseignement du piano en 1985. Pratique 
également le jazz depuis 1982, et se perfectionne auprès de 
divers musiciens, dont le pianiste américain Art Lande, rencontré 
en Suisse, qui lui procure beaucoup d’encouragements et d’idées 
de recherche musicale. Enseigne le piano classique et le jazz 
depuis 1984, et depuis 1989 au Conservatoire de Fribourg, ainsi 
qu’en privé. A enseigné le violon jazz à l’EJMA de Lausanne de 
1990 à 1993. Domiciliée à Lausanne depuis 1989. Est active dans 
l’accompagnement tous genres confondus: classique (Choeur de 
chambre romand, dir. André Charlet, Choeur symphonique, dir. 
Pierre Huwiler, etc., accompagnatrice du baryton fribourgeois Alain 
Clément), chanson (répertoires K. Weill, M. Chevalier, E. Piaf, 
etc.), gospel, revue, jazz (Big Band de Lausanne, jusqu’en 1992, 
et autres groupes), théâtre, comédie musicale (Chatouranga, 
Fribourg 1994, etc.). Compose sérieusement depuis 1991, d’abord 
de courtes pièces pour piano dédiées à des enfants, puis de la 
musique de théâtre (Pianoche, Le Petit Théâtre, Lausanne, 1992, 
et L’Eunuque de Zanzibar, Théâtre de Vidy, mis en scène par les 
comédiens fribourgeois Nicolas Rossier et Geneviève Pasquier 
(1993-1994). A été invitée par Art Lande en été 1993 à présenter 
ses compositions en concert à Boulder (Colorado). Développe 
depuis l’automne 1993 son propre trio de jazz avec Annatina 
Escher, contrebasse, et Matthias von Imhoff, batterie, où elle 
propose un répertoire entièrement constitué de musique originale. 
Ce groupe a déjà donné de nombreux concerts en Suisse et 
poursuit sa progression. Son premier CD, « Gloups « est sorti en 
1995.
Les compositions de Véronique Piller ont été publiées en Suisse 
aux éditions Nepomuk, titre du cahier : «Vernisage», réf. MN 
509 (ISMN M-50009-068-7). Un autre cahier intitulé «Jazzuite», 
paraîtra en 1998 aux éditions schott (Allemange), et un troisième 
aux éditions BIM (Suisse). Les pièces de ces cahiers se prêtent 
particulièrement bien à l’enseignement du piano, offrant des 
morceaux attrayants et variés, d’inspiration jazz.
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Formation musicale
Etudes de violon durant 12 ans.
Diplôme d’enseignement du piano au Conservatoire de Fribourg en 
1985 (classe de Marie-Louise Haering).
Formation de jazz auprès de divers professeurs (Max Jendly, 
Richard Pizzorno, Francy Boland, Fribourg,Thierry Lang,
Montreux, Art Lande, Boulder, Colorado) et en autodidacte.
Formation autodidacte en composition musicale.
Formation autodidacte pour l’accompagnement de divers 
musiciens, chanteurs, choeurs de divers styles (jazz,classique, 
chanson française, cabaret, etc.).
Sélection d’œuvres   
1991 Gloups, trio (p-b-batt), 7’, créé le 14 juillet 91.
Métallique, trio (p-b-batt), 5’, créé le 28 août 92.
Muriel, trio (p-b-batt), 5’,  créé le  28 août 92.
1992 Aspirateur mon amour, trio (p-b-batt), 6’, créé le 8 avril 
93.
Ballon rouge, pièce solo, 55’’, créé le 14 juillet 93.
1993 Le jerk échevelé des deux fauteuils verts, trio (p-b-batt),
1’ 50’’, créé le 8 avril 93. .
Le roi, pièce solo, 1’20’’ , créé le 5 mai 94.
L’écrevisse dans la crevasse, pièce solo, 40’’, créé le 14 
juillet 93.
Musique originale de la pièce de théâtre L’Eunuque
de Zanzibar, de Pierre Cami, 30’, créé le 20 avril 93
1994 Calliope, trio (p-b-batt), 6’, créé le 5 mai 94.
Extraits musicaux  Narrow Path, Gloups
Partition  Métallique, trio (p-b-batt)
Discographie
1994 Vernissage, CD, courtes pièces pour piano,célesta, 
harmonium, réf. PKS 004, 1994, c/o PKS Park-Studio, 6942 
Lugano.
Gloups, CD, Hélix 0311
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cc
Véronique Piller 
(21.10.91)
Métallique
Intro : 4 bars drums
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Yves Piller  
né le 20 janvier 1956
Biographie
Yves Piller prend goût à la musique chorale à L’Ecole Normale, au 
contact de l’Abbé Kaelin et de Bernard Chenaux.
A 19 ans, il commence à diriger différents choeurs mixtes. 
Encouragé par des amis, il crée «La Rose des Vents». Il décide 
de compléter sa formation musicale au Conservatoire de Fribourg 
avec, entre autres professeurs, Oscar Moret.
En suivant un cours de direction chorale, il rencontre André Ducret 
avec qui il approfondit sa pratique de la direction chorale et suit 
également un cours de compostion. En 1981, ce dernier fait appelle 
à Yves Piller pour reprendre la direction du Petit Choeur de Ste-
Thérèse.
Comme directeur décanal, il est également appelé à animer 
des cessions liturgiques. La Société cantonale des chanteurs 
fribourgeois a eu recours à ses services à l’occasion de Fêtes 
cantonales, lors des Choralies de la Broye et de cours pour 
chefs de choeurs. Il est régulièrement demandé pour assurer la 
formation continue des enseignants primaires dans le canton de 
Fribourg, dans le domaine de la pédagogie musicale. Il a également 
fonctionné comme expert lors des fêtes cantonales vaudoises de 
chant.
Yves Piller a écrit un bon nombre de chansons et de compositions 
religieuses ou profanes pour choeur. On lui doit également des 
harmonisations de chansons.
Outre «La Rose des Vents», il dirige également «La Cécilienne» de 
Romont.
Formation musicale
1971 Ecole normale de Fribourg, de 1971 à 1976.
1981 Conservatoire de Fribourg, diplôme d’enseignement de la 
musique.
Cours de composition, de direction avec A. Ducret, J.-M. 
Hayoz, J. Balissat.
Sélection d’œuvres
1986 Coup de pouce, 1 voix + guitare, texte d’Y. Piller, 3’.
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1987 Et si demain, 3 voix égales, guitare + percussion, texte d’Y. 
Piller, 2’30’’.
Chansons pour traverser la mer, voix égales + guitares, texte 
d’E. Gardaz, 15’.
1988 Mon coeur ouvert, 1, 2, 3 voix égales / 4 voix mixtes, texte d’E. 
Gardaz, 2’ 30’’.
1989 Couleurs de mon pays, choeur mixte a cappella, texte d’Yves 
Piller, 2’ 49’’.
1990 Messe «Ubi Caritas», 4 voix mixtes, orgue + 2 trompettes,12’.
1992 Noël Noir, choeur mixte a cappella, texte de G. Rolle, 2’ 40’’.
1993 Prince des temps nouveaux, choeur mixte a cappella, texte de 
J.-Cl. Crivelli, 2’ 53’’.
Melchior, Gaspar et moi, choeur mixte a cappella, texte de P. 
Savary, 3’ 03’’.
1994 Gloria in excelsis Deo, choeur mixte a cappella, 4’.
1996 La colline aux sept Pénitents, suite chorale pour voix mixtes, texte de A. Lauper, 25’.
Cinq prières de l’homme séparé, choeur et orgue, texte de M.-
Cl. Dewarrat, 22’.
Extraits musicaux  
Partition  Noel Noir, choeur mixte a cappella.
Discographie
Choeur «La Rose des Vents», cassete.
Chansons pour traverser la mer, La petite sirène, par le «Petit 
Choeur de Ste-Thérèse, cassete.
Cinq prières de l’homme séparé par « La Cecilienne « de Romont 
et V. Perrenoud, orgue, cassete.
Prisme, par «La Rose des Vents»,CD.
Soleil des ages, par la Troupe romande de musique sacrée,CD.
Coordonnées Piller, Yves 
CH-1695 Rueyres-St-Laurent
Suisse
Responsable de la page: DeAguiarR@fr.ch 
Contact: DucrestJP@fr.ch
Mise à jour: 20 mars 2002
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Paroles : Gibert Rolle
NOEL NOIR
Choeur mixte a cappella
Musique : Yves PILLER
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Claudio Rugo 
Né le 7 octobre 1966
Biographie Originaire d’Italie, Claudio Rugo est né à Fribourg en 1966.
En 1986, il débute des études musicales professionnelles au 
conservatoire de Fribourg dans les classes de Francis Coletta, Max 
Hediger, Max Jendly, Francy Boland.
De 1989 a 1990, il étudie la guitare classique brésilienne à Rio, 
Fortaleza et Brasilia ( il dirigea un orchestre de chambre au théâtre 
VillaLobos).
Il enseigne la guitare dans le cadre des activités extra-scolaires de 
la ville de Fribourg ( depuis 1986) et la guitare-jazz a l’Ejma (Ecoles 
de jazz et musiques actuelles) de Lausanne depuis 1992, ainsi qu’a 
l’école-club Migros de Fribourg depuis 1997.
En 1990, il fonde le Salsa-Caio Orchestra formation grand 
ensemble de Jazz brésilien (cordes, bois, cuivres section 
rythmique) Très actif, Claudio Rugo a participé au projet Terra-
Brasil d’Eduardo Botelho, accompagne régulièrement le chanteur-
compositeur Gabby Marchand, écrit des arrangements et a participé 
a plusieurs enregistrements sonores (Toni’s Big band, Dites-le moi 
Tuba, Gabby Marchand, Eduardo Botelho, ... )*
«Brésilien de Coeur», pour septuor de jazz avec la participation de 
Matthieu Michel, est le titre de son premier CD. 
* Biographie tirée du magazine Rencontres Guitares mai 1 juillet 98
Formation musicale
Guitare-jazz au Conservatoire de Fribourg (Francis Coletta et 
Teddy Bachlöcher)
Arrangement chez Francy Boland
Complète sa formation par un séjour (Rio de Janeiro, Brasilia, 
Fortaleza) de deux ans au Brésil 
Etudie au CIGAM dans les classes de Jan Guest.
Sélection d’œuvres
Ceiça, pièce 4tet de tuba, 8’.
Jail and swing castel, quatuor de tubas, 7’.
Brinca Jaco Branco, pièce écrite pour orchestre 20 
musiciens, 6’
Bom Dia Tristeza, pièce écrite pour orchestre 20 
musiciens, 5’.
Donna Antonia, quintette, 4’ 38’’
Bom dia meu amor, sax tenor et quintette, 4’ 39’.’
Samba Menina, septuor, 6’ 21’’.
Sur mon île déserte, septuor, 2’ 58’’.
A roda do tempo, guitare solo, 3’ 32’’.
Baião de doido, quintette, 6’ 40’’.
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Extraits musicaux  Ceiça, Quatuor de tubas (Dites-le-moi Tuba)
Partition  Ceiça
Discographie
2000 «Brasileiro de coração», pour septuor de jazz avec la 
participation de Matthieu Michel.
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Ceiça
Claudio Rugo
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Michel Runtz
né le 30 octobre 1955
Biographie 1955: Naissance à Paris le 30 octobre. Première enfance passée à 
Paris et à Madrid.
1963: Entrée à l’Ecole Normale de Musique de Paris pour y étudier 
le piano et le solfège.
1974-77: Admission en classe professionnelle de piano à l’ENMP. 
Etudes à la Sorbonne en langues étrangères appliquées. Diplôme 
d’enseignement de piano à l’ENMP.
1978-80: Rencontre avec des auteurs et interprètes de la chanson 
française. Travail dans la variété comme pianiste accompagnateur. 
Ecriture de nombreuses musiques de chansons.
1980-82: Professeur de piano au Conservatoire d’Herblay (Paris). 
Premières productions en récital et de plus en plus de temps 
consacré à la composition d’œuvres instrumentales. Arrêt des 
activités dans la variété.
1982: Installation en Suisse, à Fribourg. Rencontre avec  Pierre 
Kaelin et collaboration avec la Chanson de Fribourg pour la 
création du Bel Age, cantate pour chœur  et piano de Pierre Kaelin. 
Enseignement de l’histoire de la musique et du piano à l’Ecole 
normale Ste-Agnès (Fribourg).
1984-85: Tournée de concerts en Provence. Premier stage de 
musique contemporaine au centre Acanthes. Concerts avec 
l’orchestre de Saumur. Voyage en Belgique sur les traces du peintre 
Paul Delvaux.
1985-91: Prestation avec l’orchestre lyrique de Provence pour 
la création d’un opéra de Martin Matalon au Festival d’Avignon. 
Fondation et présidence d’une Commission d’Artistes en faveur 
des Droits de l’homme. Commande de la ville de Nîmes pour la 
composition d’une musique de film (Nîmes objectif sport) et d’une 
musique de scène (Etre prêts...). Récitals-conférences donnés dans 
des C.O. et collèges de Suisse romande sur La danse à travers 
la musique pour piano. Enseignement du piano à l’Institut Salve 
Regina, à Bourguillon (Fribourg).
1992: Interprétation de Près des rives de Tristan Murail dans 
le cadre du Festival d’Avignon. Concerts dans le cadre des 
Schubertiades à Carouges (Genève).
1993: Ecriture d’une pièce de théâtre, Sursis, tragédie 
contemporaine dans laquelle la musique et la danse tiennent une 
place importante.
1994: Création à Fribourg d’un ensemble de cinq pièces pour 
piano: Modigliani, Matisse, Picasso, Mary Cassatt,  Paul Delvaux, 
évoquant l’esthétique picturale de ces cinq  peintres dans leur 
représentation de la Femme.
1995-96: Concerts en Suisse romande et à Paris. Composition de 
En lyre et délire, pour la fanfare de Farvagny.
1998-99: Récitals à Paris, Fribourg et Prahins (VD).
Entrée au conseil de l’Alliance Française de Fribourg.
2000: Création en Suisse Romande de scènes de la vie musicale, 
en collaboration avec Jean-Daniel Lugrin.
2001: Création d’une musique originale pour le défilé Haute Couture 
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Formation musicale
Etudes de piano et de solfège à l’Ecole Normale de Musique de 
Paris, dirigée par Pierre Petit.Travail de composition avec Pierre 
Gabaye (Grand Prix de Rome).
Stages de musique contemporaine au centre Acanthes sur 
les oeuvres et sous la direction d’un compositeur: I. Xenakis 
et l’informatique musicale, avec Claude Helffer pour le travail 
pianistique; T. Takemitsu, avec Pierre-Laurent Aimard pour le travail 
pianistique; G. Aperghis et le théâtre musical, avec Jean-Paul Farré 
pour le travail du comique au piano; M. Lindberg, P. Manoury, T. 
Murail et G. Benjamin avec Pierre- Laurent Aimard pour le travail 
pianistique.
Travail durant deux ans avec Claude Helffer sur l’interprétation du 
répertoire du XXe siècle.
Formation entièrement autodidacte en ce qui concerne le 
contrepoint, l’harmonie et l’orchestration.
Sélection d’œuvres
1981 Le petit rag d’hôtel, piano solo, 2’ 52’’.
1983 Emergences, piano solo, 7’ 50’’.
1986 B.J.30, vidéo clip, Orchestre, 2’ 45’, TV FR3.
1987 Dopage, dégage, court métrage, Orchestre, 11’ 30’’, TV TF1.
1991 Etre prêts..., musique de scène, Orchestre, 70’, 1991, stade 
des Costières, Nîmes. 
1994 Suite de cinq chants sur des poèmes de V. Hugo,à 4 voix, pour 
choeur mixte, a cappella ou avec piano, 16’, 
1994 Cinq tableaux (Modigliani, Matisse, Picasso, Mary Cassatt,
Paul Delvaux), piano solo, 23’.
1995 Hommage à Pierre Kaelin, pour  piano solo, 3’.
1996 En lyre et délire, pour ensemble de cuivres, 2’ 40’’.
1999 Acuarela, guitare, 4’30’’.
1999
Hoy me vestiria..., sur un poème de R. Vasquez, 
soprano avec accomp. guitare, 4’.
1999 Clair-obscure, Moire, Palimpseste, pour  piano solo, 15’.
2000
Scènes de la vie musicale (Rencontre, Affinités, Complicités, 
Jubilation, Divergences, Obsessions), quatuor de 
clarinettes, violoncelle et piano à 4 mains, 35’
2002 Octosyllabe, pour octuor vocal. 
Discographie
1979 Oeuvres composées et interprétées par Michel Runtz, disque 
17 cm 45 tours, réf. K1.
1981 Oeuvres instrumentales de Michel Runtz, disque 30 cm,
33 tours réf. K2.
1983 Le bel âge, oeuvre pour choeur et piano de Pierre Kaelin sur 
des poèmes d’Emile Gardaz, interprétée par la Chanson
de Fribourg, disque 30 cm, 33 tours Tell Record.
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Michel Runtz
Dédié au peintre
Paul Delvaux
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Schneider Claude
né le 5 novembre 1965
Biographie
C’est à Fribourg, où il est né le 5 novembre 1965, qu’il accomplit 
toute sa scolarité. 
Il prend très tôt goût à la musique et s’initie dès l’âge de 13 ans à 
la guitare, en autodidacte. Dès le début, l’improvisation imprègne 
ses rapports avec la musique, ce qui le conduit naturellement 
vers le jazz. C’est dans cette section qu’il s’inscrit à 16 ans 
au Conservatoire de Fribourg, chez Dominique Phillot, qui lui 
fait découvrir les musiciens marquants de l’histoire du jazz. 
Parallèlement, Claude Schneider acquiert son CFC de charpentier, 
et exerce quelques temps cette profession. En 1986 pourtant il se 
tourne définitivement vers la musique, et entre à l’Ecole de jazz 
de Montreux, dont il ressort en 1991 avec un certificat d’études 
musicales.
Il s’est marié en 1990 avec Elisabeth Longchamp, et leur famille 
compte quatre enfants. 
Depuis ses débuts sur la scène en 1982, il n’a cessé de jouer, en 
Suisse et à l’étranger, au sein de différentes formations musicales, 
comme PoDjama, Mob Job et Chala Cubana au répertoire 
desquelles figurent bon nombre de ses compositions. 
Il enseigne actuellement la guitare au Conservatoire de Fribourg.
Formation musicale
1972 Autodidacte.
1976 Conservatoire de Fribourg, section Jazz avec Dominique 
Phillot.
1980-
86
Ecole de Jazz de Montreux avec certificat 
Différents stages
Sélection d’œuvres
1997 Baby Girl, vocal, guitar & percussion, 4’ 54’’.
Merenguito, jazz sextet electric, 7’ 07’’.
1998 Latin Queens, vocal & guitar duo, 5’ 27’’.
1999 St Beat, jazz quartet acoustic, 6’ 01’’.
A corps perdu / Allah Moulana, vocal, guitar duo & trio 
marocain, 7’ 31’’.
2000 Mouvement, jazz quartet, 6’ 19’’
2001 Humbott, latin jazz septet, 6’ 43’’
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Discographie
1994 Swing, Swing, Swing,  Tonis Big Band, CD.
1996 Sid’Aventure, colletif valaisan, CD.
A Fortaleza, Terres des Hommes, CD. 
1997 Basic & Tonic,  Tonis Big Band, CD.
1998 Po Djama, Po Djama, CD.
2000 Po Djama, et les Gnawa de Mahakech, CD.
Mob Job, CD.
2001 Chala Cubana, Pura Mezcla, CD.
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Charly Torche
31 juillet 1944
Biographie
Enseignant à Attalens, il exerce parallèlement une activité de chef 
de choeurs. Elève de Pierre Kaelin, il a étudié le chant auprès de 
Ph. Huttenlocher et Juliette Bise et l’harmonie auprès de Philippe 
Gibbs. Ses compositions constituent à ce jour un catalogue de 
plus de 120 pièces, écrites essentiellement pour choeurs-mixtes. 
Ce sont des motets, des cantiques, des messes, des chansons 
profanes inspirées de textes d’auteurs contemporains. Elles ont été 
primées ou lauréates dans divers concours : 
1984 Participation de la Maîtrise d’Attalens à la finale suisse de 
l’Etoile d¹or .
1984 2e prix de composition au concours «Chanter Neuchâtel.»
1989 2e prix pour le groupe choral Anonyme/ 80 aux rencontres 
nationales de Charmey.
1990 1er prix pour le groupe choral Anonyme/ 80 aux rencontres
franco-suisses à Lyon.
1990 Lauréat au concours de composition de chanson dansée 
ACCV.
1995 4e prix avec mention excellent pour le groupe choral 
Anonyme/ 80 aux rencontres fédérales de Baden.
1998 Mention excellent pour le groupe choral Anonyme/ 80 aux 
rencontres chorales internationales Verone.
2001 Mention excellent et médaille d¹or pour pour le groupe choral
Anonyme/ 80 aux rencontres chorales internationales de Prague.
2002 1er prix du concours de composition chorale Sté cantonale de 
chanteurs fribourgeois 2002, catégorie choeur-mixte
Formation musicale
Direction chorale : P. Kaelin.
Chant : Ph. Huttenlocher et Juliette Bise.
Harmonie : Philippe Gibbs. 
Composition : autodidacte.
Sélection 
d’œuvres
1984 Noël en joie, vocal, 3 voix égales, 3’.
1985 Le temps de nos chansons, vocal, 4 voix mixtes, 3’.
1986 A toi mon père, vocal, 4 voix mixtes, 3’.
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1989 Aux portes du jour, vocal, 4 voix mixtes 3’.
1989 Exultate Deo, vocal, 4 voix mixtes, 3’.
1990 Soir de juin, vocal, 4 voix mixtes, 3’.
1995 Loué sois-tu mon seigneur, 4 voix d’hommes 2’ 40’’.
1998 Tant de fois, vocal, 4 voix mixtes, 3’.
2000 Nos saisons vont l’amble, vocal, 4 voix mixtes, 3’ 10’’.
2001 Alleluia nouvelle aurore, vocal mixte, 3’
La chanson bien douce, vocal 4 voix mixtes, 2’ 20’’
Une terre, vocal 4 voix mixtes, 3’
Messe St-Claude, vocal 4 voix mixtes, 4’ 30’’
Chante au seigneur, vocal 4 voix mixtes, 3’
Impasse, vocal 4 voix mixtes, 1’ 40’’, pièce lauréate au concours de 
composition chorale de laSté cantonale des chanteurs fribourgeois.
2002 Où es-tu?, vocal 4 voix mixtes, 2’
C’est toi mon pays, vocal 4 voix mixtes, 2’ 35’’
Extraits musicaux  Soir de juin, pour quatuor vocal 
texte : Charles Guérin.
Partition  Soir de juin, pour choeur-mixte.
Discographie
Retorchespective, 25 pièces chorales de musiques religieuse et 
profane.
Anonyme/80, ce disque comporte 5 pièces de ma composition.
J’ai pour toi un lac, chanson veveysanne
Fête en l’air, Anonyme/80 et Cecilienne d’Attalens.
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Francis Volery  
né le 22 avril 1946
Biographie Marié, père de trois enfants, Francis Volery habite Aumont, dans 
la Broye fribourgeoise, son village d’origine où il est né en 1946 
d’une famille paysanne. Il fait ses études secondaires à Estavayer-
le-Lac et à Fribourg, en suivant parallèlement les cours de piano et 
d’harmonie au Conservatoire de Fribourg. Il poursuit ses études de 
musicologie et de lettres, mais son attrait pour l’enseignement de la 
musique le pousse vers l’Institut Jaques-Dalcroze de Genève où il 
obtient une licence en 1978.
Spécialisé dans la pédagogie musicale enfantine, il ouvre des 
classes de rythmique et de solfège à Estavayer et devient 
conseiller pédagogique pour les maîtresses des classes enfantines. 
Parallèlement, il assure au CO d’Estavayer l’enseignement du chant 
et de la musique.
Directeur décanal pour les chorales de la Broye, il a composé de 
nombreuses pièces de musique religieuse ou profane sur des 
textes
de Gérard Plancherel et de Bernard Ducarroz. Avec Pierre Huwiler, 
il écrit Les terres de Cantagallo et Le jeu de l’or et du gris sur des 
textes de Gérard Plancherel. 
Sur un texte du même auteur, il compose un «festival» Le pays d’où 
je viens. En collaboration avec le poète Bernard Ducarroz, il écrit 
pour choeurs, orchestres et solistes : Les chaînes et le roseau et 
Terra (2ème et 3ème Rencontres des chorales de la Broye) et Orphée 
mon ami (Fête cantonale des chorales d’enfants à Estavayer). On 
lui doit aussi, sur un texte de Pierre Savary, Banaudon, créé à Bulle 
pour la Fête cantonale des chanteurs fribourgeois en 1988.
En 1981, il fonde le Choeur de mon Coeur qui rassemble 70 jeunes 
chanteurs de 15 à 30 ans, anciens élèves du CO d’Estavayer et 
dirige également la Maîtrise de cette école. Il dirige, depuis 1989, 
La Villanelle, groupe folklorique de grande réputation.
«Te Deum pour un millénaire» en 2000 reunit 600 chanteurs, 
musiciens et solistes de la Broye et le spectacle «A tempo» en 2002 
permet à 500 adolescents de s’exprimer par la danse, la musique et le chant 
pendant un mois.
Formation musicale
Conservatoire de Fribourg, piano, Juliette Butty, Louis Sauteur, 
harmonie, Jean Piccand.
Institut Jaques-Dalcroze, piano, Béatrice Gamper/Christiane 
Montandon Oswald Russel (improvisation).
Licence Jaques-Dalcroze 15 septembre 1978.
Conservatoire de Genève, harmonie et contrepoint, de 1976 à 1978.
Orchestration, François Marescotti.
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Sélection d’œuvres
1980 Le pays d’où je viens, Festival populaire choeurs mixte et 
enfants, Théâtre de Carouge-GE, 90’ .
1981 Noël tzigane, choeur mixte a cappella «Etoile d’or», RTVSR.
1981 Un enfant pour le monde, choeur mixte et solistes, Aumont.
1982 Les chaînes et le roseau, oratorio populaire, orchestre, 
choeurs te solistes, Domdidier.
1986 Orphée mon ami, spectacle pour enfants, choeur mixte, 
solistes et orchestre, Estavayer.
1990 Banaudon, féérie musicale, choeur mixte, orchestre et solistes, Bulle.
1993 Terra, oratorio populaire, choeurs, solistes, orchestre et
synthétiseur, Domdidier.
1991 La passerelle, spectacle, choeur mixte, groupe instrumental 
jazz et soli, Estavayer.
1992 Un amour de crapaud, spectacle, choeurs, solistes et
instruments, Estavayer.
1992 Messe de St-Etienne, choeur mixte, orgue et instruments, 
Moudon.
1998 Messe de St-Blaise, cheur mixte, solistes, Cuivres, 
flûte, percussion et orgue.
1999 Le Cadeau de Tyenon. Ch. Mixte et cuivres, 
(collaboration  : Louis-Marc Crausaz), La Roche, 
90’.
2000 Te Deum pour un Millénaire, Ch. Mixte, solistes et 
instruments, Payerne, 60’.
2002 A tempo, spectacles pour adolescents chœur d’enfants, chœur 
mixte et synthétiseur
Discographie
Le pays d’où je viens, musique du spectacle.
Les chaînes et le roseau, intégrale + vidéo, TV Suisse Romande, 
Varelas.
Orphée mon ami, CD Scafe Records + Video, TV Suisse Romande.
Noël tzigane, disque Varelas, Radio Suisse Romande.
« La Villanelle «, « coté jardin coté choeur « 1997.
Te Deum pour un Millénaire, 2001 ARTLAB
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Michel  Waeber 
né le 11 avril 1945
Biographie
Michel Waeber est né à Autigny dans le canton de Fribourg, le 11 
avril 1945. Actuellement domicilié à Onnens/FR, il est professeur de 
musique et de dessin technique au Cycle d’Orientation de Pérolles 
à Fribourg.
Avant de se lancer dans l’enseignement, Michel Waeber était 
responsable d’un bureau d’études techniques traitant d’hydraulique 
et d’aéraulique. Tout en exerçant son métier, il prépare, en parallèle, 
son brevet de professeur de musique au Conservatoire de Fribourg 
avec Oscar Moret pour les branches théoriques (harmonie, 
contrepoint, histoire de la musique, composition); Guy Lattion pour 
le piano; Tiny Westendorp pour le chant, brevet qu’il obtiendra en 
1977.
En plus de son métier d’enseignant, Michel Waeber a été directeur 
du choeur Saint-Grégoire de Berne de 1975 à 1995 et président 
de la Commission Romande de Musique pour la Liturgie de 1989 
à 1997. Depuis 1991, il est directeur du choeur Saint-André 
d’Onnens. D’autre part, il est le conseiller musical de deux décanats 
: décanat de la Sainte-Croix depuis 1985 et décanat de Saint-
Udalric depuis 1997.
Comme compositeur, il a signé la musique de plusieurs oeuvres 
religieuses et profanes, dont certaines ont obtenu des distinctions.
Formation musicale
Etude de la clarinette, du piano et de l’orgue.
Diplôme d’enseignement du chant et de la musique dans les écoles 
supérieures.
Chef de choeur (direction chorale).
Etude de composition.
Sélection d’œuvres
1981 Dieu inconnu, musique chorale religieuse, 2’.
1993 Voici la nuit, musique chorale religieuse, 4’ 20’’.
1994 Anamnèse, musique chorale religieuse, 1’.
1988 J’ai de toi une image, musique chorale profane, 3’.
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Discographie Dieu inconnu, disque, Edition Studio SM Paris.
Voici la nuit, CD, Edition Procure romande de musique pour la
liturgie, Villars-sur-Glâne.
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Texte : C F C Musique : Michel Waeber
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Marc Wassmer
né le 28 juillet 1962
Biographie Compositeur suisse et américain, autodidacte.
Il a eu son éducation musicale en chant lyrique, guitare et flûte 
traversière au Conservatoire de musique de Fribourg et en cours 
privés.
Compose dès l’âge de 13 ans de petites pièces improvisées.
Ses outils de travail sont le piano, la guitare et l’informatique.
On compte plus de 300 oeuvres mises en partitions et sur 
séquenseurs informatiques: chansons, pièces instrumentales 
populaires, pièces contemporaines pour piano, instruments solo, 
formations de chambre et symphonique.
Depuis 1991, il participe et crée des performances, notamment: 
Song Books, de John Cage, Phillips Collection, Washington DC; 
The Secret Word, Strathmore Arts Center, Maryland; Submerge, 15 
Minute, Washington DC; Danse de la confrérie, l’Espace du Pertuis, 
Fribourg; Hommage à Charles Cottet, Délivrance, Esquisses dans 
l’espace, Galerie OM, Fribourg.
Formation musicale Guitare: Matthias Spaeter, Fribourg.
Flûte: André Stauffer, Fribourg.
Chant: Tiny Westendorp, Juliette Bise, Andrew Field, Hort et Nizta 
Niemann.
Composition: autodidacte.
Sélection d’œuvres
1989 Petites pièces pour piano (133), consultable sur support audio 
et partitions.
1989 Chansons (30), pour voix et orchestre «pop», consultable sur 
support audio.
1992 Pièces contemporaines (34), pour orchestres de chambre et 
symphonique, consultable sur supportaudio et partitions.
1992 Pièces de performances (8), consultables sur support audio.
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